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Opsplittelse af Projektgruppen  
 
 
Grundet alvorlige samarbejdsproblemer valgte vi d. 9/12 2013 at gå fra en fire mands gruppe til en tre 
mands og enkeltmandsgruppe. Ifølge studiehåndbogen kræver splittelsen at vi klargør meget tydeligt 
hvilke dele af projektet blev lavet mens gruppen bestod, og hvilke dele blev lavet efterfølgende. 
 
Op til splittelsen, havde vi i samarbejde produceret et udkast til problemfelt, metode og teoriafsnit dog 
var de ikke på det tidspunkt færdigskrevet. Disse dele er først blevet færdiggjort efter splittelsen.  
 
Enkeltmandsgruppen var med til at diskuterer en strukturering af analysen samt pointer til denne, men 
ingen af delene var skrevet d. 9/12 2013.  
 
Vi kan ikke med sikkerhed sige hvilke dele af det på forhånd produceret arbejde enkeltmandsgruppen 
vil vælge at benytte sig af, men der vil være mulighed for overlap visse steder i teksterne mener vi.  
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1 Problemfelt 
 
Et stigende antal forældre vælger folkeskolen fra til fordel for de frie grundskoler (DFG). 
Procentandelen af elever har været støt stigende de sidste årtier, hvor det samlet antal af danske elever i 
DFG har steget fra 12,9 % i 2007 til 14,4 % i 2011 (Elevtal i grundskolen, notat fra UM 2011/2012).  
 
Ifølge professor Niels Egelund, centerleder ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus 
Universitet, kan denne strøm mod DFG'er have to forklaringer: For det første ser man, bl.a i 
København, at forældre fravælger folkeskolen når der går for mange svage elever og elever med 
indvandrerbaggrund. For det andet kan man se, baseret på statistiske beregninger, at når 
procentandelen af elever med anden etnisk baggrund end dansk overstiger de 40 % falder fagligheden i 
klasserne.(Politiken, indsæt ordentlig fodnote) På landsplan er der også sket en udvikling efter 
kommunalreformen i 2007. Effektiviseringen i kommunerne har ført til lukninger af flere lokalskoler, 
hvilket har resulteret i en markant stigning i åbningen af protestskoler. En udvikling som også var set 
ved kommunalreformen i 1970'erne.  
 
»Når vi er oppe på så høj en andel privatskoleelever, begrænser det mangfoldigheden i folkeskolen, fordi den kommer til at 
mangle nogle af de elever, hvis forældre er engagerede i deres børn skolegang. Det er nogle af de mest ressourcestærke, og det 
er synd for folkeskolen,« (Egelund, Berlingske 2013) 
 
I diskussionen omkring privatskolerne er der tradition for at beskylde dem for at dræne folkeskolerne 
for ressourcestærke børn. Undersøgelser har vist, at børn på private og friskoler oftest vil have forældre 
med længevarige uddannelser og/eller en høj indtjening (Christensen & Ladenburg, 2012: 12). Og det 
er oftest denne kategori af forældre der reagerer kraftigst på de årsager for skoleskift præsenteret af 
Egelund (Rangvid, 2009 :8).  (. Af denne grund kan man se en mere polariseret fordeling af elever efter 
forældrebaggrund på de danske privatskoler. I privatskolerne er såvel forældre med lang videregående 
uddannelse samt forældre med grundskole som eneste gennemførte uddannelse overrepræsenteret. 
Ligeledes er andelen af forældre med meget stor hhv. meget begrænset indkomst overrepræsenterede 
(Christensen & Ladenburg, 2011:10 ). I privatskolerne er der også flere klasser hvor der er relativt 
mange eller relativt få elever med anden etnisk baggrund end i folkeskolen (Christensen & Ladenburg, 
2012: 30). Skoler med relativt mange elever med anden etnisk baggrund vil alt andet lige blive fravalgt 
af ressourcestærke forældre, uanset disses etnicitet. Dette øger polariseringen af elevsammensætning. 
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Fordelen ved at have klasser med blandet elevbaggrund er at det styrker indlæringen for elever med 
ressourcesvag baggrund uden at svække indlæringen for elever med ressourcestærk baggrund, alt andet 
lige (Egelund 2010:11). For så vidt som andelen af elever med ressourcesvag baggrund ikke overstiger 
30% (Cevea 2011: 7). Derfor vil mere polariserede klasser føre til ringere indlæring end blandede 
klasser. 
 
I Københavns Kommune og Frederiksberg er andelen af elever som går på privatskole den højeste i 
landet, hvor 26 % går på privatskole sammenlignet med 10 og 19 % for de øvrige landsdele. De private 
skoler udgør også 47,58 % af alle skoler i de to kommuner, tæt på halvdelen. (Christensen & 
Ladenburg, 2011: 26). Derfor kan problemstillingen ift. polarisering måske i højere grad tydeliggøres 
ved at se på disse to kommuner end Danmark som helhed. 
 
I København & Frederiksberg genfinder vi den etniske polarisering i elevsammensætning, om end der i 
København & Frederiksberg som udgangspunkt er flere elever med anden etnisk baggrund. 
(Christensen & Ladenburg, 2011: 46). Polariseringen i forhold til forældrenes uddannelse er ikke så 
udtalt som i resten af landet, det bunder i at København/Frederiksberg samlet set har en befolkning 
med polariseret uddannelseslængde (Christensen & Ladenburg, 2011: 54). 
 
Fordi privatskolerne er mere polariserede end folkeskolerne, så fører en stigning i andel af elever som 
går på privatskoler til stigende polarisering i skolevæsenet som helhed. Det er til skade for de elever 
som har en ressourcesvag baggrund, hvis muligheder hæmmes af forværret indlæring, og dermed også 
til skade for deres evne til at bidrage til samfundet. 
 
Som det forholder sig nu får den gennemsnitlige friskole er 72 % af indkomsterne er statsstøtte og 
statsstøtten følger eleven (Information, 2013).  Det vil sige at friskolerne har flere penge at drive skole 
for end folkeskolerne har. Faktisk så viser beregninger fra Københavns Kommune at en københavnsk 
folkeskole kunne modtage 8,8 mio. mere om året, at drive skole for, hvis den var en privat skole 
(Politiken, 2012). 
 
Københavns kommune har derfor foreslået at revidere statens støtteordning til de frie grundskoler, 
med henblik på at sikre relativt flere midler til skoler med stor andel ressourcesvage elever 
(Københavns kommune 2013 s.8). Forslaget fra Københavns kommune vil reducere den samlede 
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støtte, men etablere en social taxameterordning så de mest ressourcestærke skoler mister mest støtte 
(Københavns kommune 2013: 5 + 8).  
 
Den tidligere borgmester i Københavns Kommune, Anne Vang, mener at friskolerne og folkeskolerne 
skal minde mere om hinanden i forhold til skolernes elevsammensætning. Det kan blandt andet ses i 
nedenstående udtalelse fra. Anne Vang (Politiken, 2012). 
 
”Vi ved, at det gavner samfundet med blandede skoler, men tallene viser, at privatskolerne i dag skaber en polarisering af 
samfundet. Derfor må vi reagere og ændre tilskuddet til privatskolerne, så det sikres, at de også tager et socialt ansvar på 
linje med folkeskolernes” (Politiken, 2012). 
 
Derudover er der også en ubalance mellem friskolernes og folkeskolernes indkomster, hvilket påvirker 
konkurrencevilkårene på skolemarkedet. Dette kan ses i Anne Vang’s  udtalelse  nedenfor: 
 
”Jeg er mildt sagt i chok over resultatet af beregningerne. En privatskole må ikke kunne operere på så meget bedre vilkår 
end en folkeskole, når der er så mange offentlige kroner involveret. Vi er som politikere nødt til at sørge for, at 
folkeskolen som minimum er konkurrencedygtig med privatskoler. Sådan er virkeligheden ikke i dag” (Politiken, 
2012). 
 
Hvis dette forslag fra Københavns kommune bliver trådt i kraft vil det reelt set betyde at to ud af tre 
privatskoler vil få en halvering i deres statsstøtte (Politiken, 2012).  
 
Vi finder det meget interessant hvordan den nuværende situation er på skolemarkedet og hvordan 
denne kan ændre hvis dette forslag træder i kraft. Derfor har det ovenstående ledt os til følgende 
problemformulering: 
 
1.1 Problemformulering 
Hvilke effekter kan man forvente at ændringsforslaget fra Københavns Kommune vil have på 
incitamenterne for forældre og skoler på friskolemarkedet i København? 
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2 Metode  
2.1 Projektdesign 
Udgangspunktet for vores opgave er et økonomisk tiltag præsenteret af Københavns Kommune. Vi har 
derfor valgt at analysere den belyste problematik ud fra et økonomisk perspektiv. Indenfor gængs 
økonomisk teori er det vigtigt at se på hvorfor og hvordan forskellige aktører som forbrugere og 
virksomheder handler som de gør, og derfor må vi vælge nogle aktører at se på inde for vores 
problemfelt. Som nævnt i problemformuleringen har vi valgt at se på skolerne og forældrene som 
aktører. Vi har valgt dem fordi det er dem hvis handlinger har konsekvenser for markedet/systemet 
som helhed og vi betragter dem som de primære aktører.  
Dominerende økonomiske teorier baserer sig også på den grundantagelse, at markedets aktører agere 
hensigtsmæssigt på baggrund af en fyldestgørende indsigt i markedet, samt har en grundig viden 
omkring dens strukturer og de mulige udfald der end måtte være i enhver given situation. Her 
differentiere vores opgave sig fra klassisk økonomisk teori; Om end vi antager at både de private 
grundskoler og forældrene handler rationelt hensigtsmæssigt på et overordnet niveau, så vil vores 
teorier påvise, at det ikke altid nødvendigvis er sandt. Vores brug af teori vil i høj grad påvise, at selvom 
vi kan sige noget generelt om vores aktører så er det for komplekst at måle præcist.  
Herudover er markedet for de frie grundskoler ikke et frit marked, som konventionel økonomisk teori 
behandler.  Staten yder markant økonomisk støtte til de frie grundskoler, mere end halvdelen af deres 
samlede indtægter. I stedet vil vi karakterisere friskolemarkedet som tæt på et kvasimarked. 
Kvasimarkeder lader forbrugerne vælge frit imellem konkurrerende udbydere som betales af staten. 
Fordi den offentlige støtte er så fremtrædende vurderer vi, at friskolemarkedet er tættere på et 
kvasimarked end et frit marked. 
For at besvarer vores problemformulering må vi først se på hvad situationen er på nuværende tidspunkt 
for de frie grundskoler i København og hvilken tendenser der er jf. forældrenes valg. Det er nødvendigt 
at afklarer disse faktorer da de vil fungere som grundstene for vores analyse hvor vi sammensætter dem 
med vores teorier og ser på hvilken effekt det foreslåede taxameter ordning vil have på de to aktører, 
skolerne og forældrene. Analysen, som vi påbegynder i kapitel 3, bliver opdelt efter vores teorier da vi 
mener dette er mest hensigtsmæssig for analysens opbygning og læsevenlighed. Under hver analyse 
kapitel, inddrager vi den relevante empiri, og vores to aktører, og behandler dem ud fra teorien. Til 
hvert analysedel vil der være en opsummerende delkonklusion.  
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Opbygningen af opgaven kan illustreres grafisk således: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      
 
 
 
 
Vi opererer således ikke med en klar skelnen mellem teorigennemgang, empiripræsentation og analyse. 
Vi præsenterer derimod teorien delvist i metoden og delvist i de tre analysedele. 
 
2.2 Afgrænsning 
2.2.1 Afgrænsning af fokus 
 
Vi afgrænser os fra andre aktører på området som for eksempel lære, skolebestyrelser, eleverne selv. Vi 
gør af to grunde: for det første på grund af det tidsmæssige hensyn. For det andet fordi det ikke vil være 
muligt for os at redegøre for hvad lærerne tænker inden for denne kontekst. Vi ser ikke på børn som 
aktører da det er ikke dem som træffer et valg når det kommer til et valg mellem privatskole eller 
folkeskolen. Valget ligger hos forældrene og kommunen der tilbyder valgmulighederne. Dermed sagt, 
erkender vi at et barns præferencer, og/eller situation på den skole han/hun går på kan medvirke til det 
valg forældrene foretager.  
 
Kapitel 2 
Metodisk Overvejelser 
Præsentation af Teori  
Analysedesign 
Kapitel 6 
Sammenfattende 
Konklusion 
Kapitel 3 
Hirschman 
- Dybdegående præsentation 
af teorien. 
- Hvad kan hans teori om 
Exit, Voice and Loyalty sige 
om vores aktørernes 
handlen? Før og efter 
reformen. 
Kapitel 4 
Wilson 
- Dybdegående præsentation 
af teorien. 
- Hvordan kan Wilsons 
udvidede 
operationaliseringen videre 
fortælle os om aktørernes 
muligheder og handlen? 
Kapitel 5 
Le Grand og Greve 
- Dybdegående præsentation 
af teorien. 
- Hvordan kan skolerne 
reagere? 
- Hvordan kan forældrene 
reagere.  
Delkonklusion 1 Delkonklusion 2 Delkonklusion 3 
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Da dette er en teoretisk opgave som tager udgangspunkt i det generelle, har vi valgt at se på 
privatskolerne som gruppe. Vi ser ikke på de forskellige typer friskoler. Vi vil ikke komme nærmere ind 
på konkurrence baseret på de forskellige værdigrundlag de enkelte friskoler måtte have. Det betyder 
også, at vi antager, at skoler med lignende værdigrundlag vil sandsynligvis konkurrere med hinanden. 
De aktører vi har valgt som udgangspunkt er en meget geografisk spredt gruppe. Da den problematik 
Københavns Kommunes finansieringsforslag handler om er mest udtalt inden for København og 
Frederiksberg kommune, vil vores fokus være på de privatskoler inden for denne geografiske 
afgrænsning. Det er også her at vi finder de flest privatskoler grundet en større koncentration af borger. 
Vi forventer at muligheden for at vælge er størst da udbuddet er størst. Det betyder også, at vores 
aktører har andre handle muligheder end aktører i andre geografiske områder: I andre områder kan 
lukningen af den lokale folkeskole betyde at man er nødsaget til at vælge en privatskole. I København 
og Frederiksberg betyder en lukning af en folkeskole ikke at man nødvendigvis behøver vælge en 
privatskole grundet det større udbud.  
 
Afgrænsning fra stat som selvstændig aktør, hvormed menes at vi ikke forholder os til statens eksplicitte 
eller implicitte holdninger til valg af skole for den enkelte elev.  
 
2.3 Teorierne og vores aktører  
 
I det følgende afsnit vil vi præsenterer de teorier vi har valgt at koble til vores valgte aktører. Som sagt 
er vores teorivalg baseret på de to funktioner den skal udøve: For det ene skal teorierne belyse hvordan 
vores aktører handler indenfor markedet for grundskoler(1. del af problemformuleringen), og for det 
andet skal de i analysen være med til at se på hvordan finansieringsreformen vil indvirke på brugernes 
valgmuligheder og ageren.(2.del af problemformuleringen) 
 
Fordi vi har valgt at strukturere vores analyse på baggrund af vores valgte teorier, frem for at tage 
udgangspunkt i vores empiri, er det følgende afsnit bygget op omkring en teoripræsentation hvori vi 
viser hvor og hvordan vi indranger vores aktører.  
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2.3.1 Teori Præsentation 
 
Albert O. Hirschman 
Vi skal bruge teori det kan afdække hvorfor aktørerne handler som de gør. Til det benytter vi os af 
Albert O. Hirschmans teorier omkring exit, voice and loyalty. Hirschman var udviklings økonom og 
arbejdede gennem hans 30 årige akademiske karriere med problematikker indenfor økonomi, politik, og 
kultur. Hans felt har spændt vidt, men hans bog " “Exit, Voice and Loyalty: Responses to Decline in Firms, 
Organisations and States” fra 1970 er hans mest berømte, og teorien præsenteret deri er stadig bredt brugt, 
omdiskuteret og operationaliseret af økonomer. Tesen ser, i hovedtræk, på hvordan bruger og aktører 
handler i et marked som er under forandring. Denne teori er også meget brugbar da den er principiel 
for markeder og den siger noget grundlæggende om aktørerne.  
 
Exit og voice er de to centrale begreber i Hirschmans teori fra 1970 om potentialet for forbrugerdrevne 
kvalitetsforbedringer i virksomheder, organisationer og sågar stater. Hirschman begrebsapparat er 
således principielt og ikke afgrænset til kun at omfatte markedsaktører (Hirschman,1970:3). 
Udgangspunktet for Hirschmans tese er ganske simpelt. Uagtet af hvilke årsager, vil varer og services 
undertiden være genstand for kvalitetsforringelser. Sådanne kvalitetsforringelser vil afføde reaktioner 
hos brugerne. Disse reaktioner er signaler til virksomheden/organisationen som de kan vælge at reagere 
på eller ej. Som udgangspunkt vil det være muligt for organisationen at genoprette det tidligere 
kvalitetsniveau hvis der gøres en bevidst indsats.   
 Hirschman beskriver dynamikken omkring bruger og producent og afgrænser sig ikke til specifikke 
markedsforhold. Dette er til stor nytte for opgaven da det marked hvor privatskolerne og forældren1e 
handler kan ikke entydigt defineres, da det offentlige og private spiller sammen. Vi vil bruge Hirschman 
til at se på hvordan forslaget påvirker aktørerne, skoler og bruger, og belyse dynamikken omkring hvad 
der sker når man ændrer på parametre, og hvilke reaktionsmuligheder er der for brugeren. 
. 
Deborah Wilson 
Deborah Wilson, der er Reader ved the Centre for Market and Public Organisation ved Bristol 
University, har i sit arbejdspapir "Exit, voice and quality in the English education sector" 
foretaget en analyse af den engelske skolesektor med udgangspunkt i Hirschmans teori. 
Wilson konceptualisere og videreudvikler dele af Hirschmans teori, specielt hans 
kvalitetsbegreb der ser på hvilken indflydelse det har på hvordan exit, voice og loyalty samvirker 
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eller modvirker hinanden. I sin analyse af den engelske skolesektor viser Wilson os hvordan man kan 
operationaliserer kvalitetsbegreberne i denne kontekst. Wilson operationaliserer kvalitet jf. Hirschman 
distinktion, som henholdsvis effektivitet eller ”value added” (unidimensionel kvalitet) og kvalitet som 
basis for forældrenes skolevalg (multidimensionel).  
 
”The key point ... is that parents have different preferences across the various aspects of school quality, which means that 
individuals may disagree whether changes in specific dimensions of this quality are a good or a bad thing.”  
Det betyder at vi bruger Hirschman begreber og låner fra Wilsons framework om kvalitet.   
 ”This analysis further shows that these alternative concepts of ‘quality’ provide a useful framework for thinking about 
potential outcomes from combinations of the bottom–up and top–down elements of reform across different areas of public 
service delivery. These different concepts will be applicable in varying degrees across these different areas.”  (Wilson, 2009: 
580 ) 
 
Da vores udgangspunkt er et økonomisk forslag, har vi valgt at knytte os til teorier som handler om 
aktører der handler rationelt, med fokus på nyttemaksimering og en tilfredshed af deres egne 
præferencer. Men det betyder ikke nødvendigvis at det er sådan de handler. Fordi vi arbejder med et 
marked som ikke udelukkende handler om profit og egennytte, men om børn, så har de beslutninger 
der træffes af brugerne meget store konsekvenser. Disse konsekvenser belyser vi ved at bruge Bent 
Greves tese om transaktionsomkostninger. Når man taler om fritvalgsordninger og forbrugernes 
mulighed for at vælge, kan man ikke se bort fra økonomiske transaktionsomkostninger. Hirschman 
nævner kun ganske kort transaktionsomkostninger, de Greve taler dog også om de psykologiske 
transaktionsomkostninger der kan være til stede for forbrugeren når de træffer et 
 
Derudover vil se på Left-Digit bias, det fænomen at mennesker typisk vægter de cifre som er længst til 
venstre i et tal tungere end berettiget. Det benytter vi til at undersøge hvordan forældre kan forventes at 
afkode fri grundskolers gennemsnitskarakterer. Dette fænomen har betydning for hvilke forandringer i 
skolernes gennemsnit som har størst effekt, og hvordan dette påvirker skolernes incitamenter til at 
handle. 
 
Julian Le Grand og Bent Greve 
Når vores aktører er valgt, er det nødvendigt at kortlægger det marked som de handler i og klargøre 
hvad der kendetegner markedet som reformen er rettede imod. Til at videre beskrive dette marked, 
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tager vi udgangspunkt i Julian Le Grands beskrivelser af et kvasimarked. I de seneste årtier er der i 
stigende grad blevet indført fritvalgsordninger (choice) for borgernes brug af offentlig service. Frit valg 
rummer en række parametre: valg af udbyder, valg af serviceydelse, valg af specifik yder og valg af 
tidspunkt for ydelsen Målet med at give brugere af offentlig ydelser frit valg/choice er at gøre det 
muligt opnå fordelene ved et frit, konkurrencepræget marked, uden at lide under dets ulemper. Men, 
det betyder også, at vi ikke ser på et "frit marked" som normalt antages når man arbejder med 
økonomisk teori.  
 
Når vi vælger at se på skolernes handlemuligheder under den nye taxameter ordning vil vi benytte os af  
Le Grand samt Bent Greve til at forklare, hvorfor den nuværende model kan lægge op til at skolerne 
henholdsvis cream-skimmer, skimper og dumper. Disse teorier er oplagte at inddrage fordi de beskriver 
forholdene på såkaldte kvasimarkeder. Valget af denne teori er baseret på en observation omkring de 
gældende forhold på markedet for de frie grundskoler som i vid udstrækning minder om kvasimarkeder 
jævnfør den betragtelige offentlige finansiering af de frie grundskoler samt de omfattende krav til de 
frie grundskoler som er fastsat ved lov. Vi vil argumentere for, at det er muligt at begrebsliggøre den 
service som de frie grundskoler leverer som en art (kvasi) offentlig service og derfor er der ikke tale om 
et klassisk privat marked.    
 
2.4 Generelle metodiske og videnskabsteoretiske overvejelser 
 
Den måde hvorpå vores teori og empiri spiller sammen ligger mest i retningen af en abduktiv 
analyseproces. Vi kan ikke sige, at vi ud fra nogle empiriske enkelttilfælde drager generelle konklusioner 
om vores aktører som ved induktion eller at vi afprøver vores valgte teori på vores empiri som ved 
deduktion. Rettere, så er vores teori og empiri symbiotisk afhængige af hinanden. 
 
”Hvis man observerer en række på 100 hvide svaner, kan man induktivt udlede reglen, at svaner er hvide. Går man 
abduktivt til værks, vil man også gætte på, hvorfor de er hvide” (Olsen & Pedersen, 2003: 151) 
 
I vores tilfælde kan denne definition oversættes til, at vi ikke kun bruger vores empiri for at se på 
hvordan den nuværende situation for vores to aktører tager sig ud. Vi vil nemlig gå videre endnu et 
skridt og analysere os frem til hvad de bagvedliggende årsager kan være. Ud fra en statistisk baserede 
empiri forsøger vi i analysen, med udgangspunkt i den valgte teori, at se på hvorfor statistikken ser ud 
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som den gør, og med basis i dette, forsøge at sige noget om hvordan disse handlemønstre vil ændre sig 
under den foreslået finansieringsændring.  
 
2.5 Valg og brug af empiri 
 
Vores valg af teori og hvordan vi bruger den har haft stor indflydelse på den empiri som vi har valgt at 
benytte os af.  
 
Vi ser ikke på enkeltstående cases i forhold til vores aktører; Vi ser ikke specifikt på den enlige mor eller 
et forældrepar på overførselsindkomst med 3 børn og hvordan de vælger skole. Det vil have været 
meget svært for os at observere hvorfor folk handler som de gør, og det faktum henvender sig til begge 
vores aktører. Vil en skole sige noget om de creamer når det kommer til elevvalg? Vil forældre være 
ærlige omkring hvorfor de har valgt en privatskolen fra eller til? Vi følte ikke, at vi vil have kunne 
observere den empiri der vil have været nødvendigt eller kunne have vurderet om de observationer vi 
havde foretaget vil være pålidelige og valid. Vores valgte empiri er derfor baseret på kilder som ser på 
hvordan folk handler i grupper og vores teori med afsæt i et økonomisk perspektiv ser ikke på individet 
men på helheden. Vi mener derfor, at vores konklusion står stærkere når den er baseret på allerede 
foretaget statistisk data. 
 
Københavns Kommune  
Udgangspunktet for denne rapport er som sagt et notat om en finansieringsreform af privatskoler som 
er udarbejdet af København Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning (Bilag 1). Udgangspunktet for 
forslaget er en ændret finansierings model for privatskolerne der skal føre til en samlet besparelse på 
området. Modellerne er præsenteret med udgangspunkt i to Københavnske folkeskoler der med en lav 
andel af ressourcesvage forældre ligner de fleste privatskoler i København. Vi bruger ikke budgetterne 
til meget, det er ikke vores fokus og vores problemformulering ligger ikke op til det. Vi benytter os dog 
i større grad af forslagets konklusioner omkring hvilke indvirkning den ændrede finansiering vil have på 
privatskolerne samt forslaget oplysninger om det antal "svage" forældre der er på nuværende tidspunkt 
på skolerne som vi udløse støtte.  
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Anvendt Kommunal Forskning (AKF) 
AKF præsenteret i 2012 deres rapport om 'Privatskolerne og det social ansvar". Med udgangspunkt i 
skoleåret 2009/2010 forsøger rapporten at tydeliggøre nogle af de problematikker/kritikpunkter der er 
kommet frem under debatten omkring privatskolerne. Rapporten ser på fordelingen af ressourcestærke 
og ressourcesvage elever på privatskolerne og folkeskolen og udvider begrebet 'ressourcestærk' til at 
omfatte forældrekarakteristika, etnicitet og enkelte mål for elevens egne ressourcestyrke. Den belyser 
også de meget forskellige karakteristika der er privatskolerne imellem. Vi har i høj grad benyttet 
rapporten til at belyse problemerne indenfor feltet samt til at definere vores aktører. Rapportens 
definition af ressourcestærke og ressourcesvage har bidraget til vores brug af disse begreber, om end vi 
har måtte afgrænse os fra visse elementer af definitionen grundet begrænsninger af tid og plads (her 
mener vi specielt rapportens fokus på medicinforbrug). 
 
Andre relevante rapporter 
Som tidligere nævnt, består vore empiri for det meste af allerede foretaget statistisk. Hovedtrækkene for 
de resterende rapporter er, at de alle tager udgangspunkt i vores nævnte problematik omkring den social 
fordeling på de danske privatskoler. De er blevet brugt til at konkretiserer vores aktører på området, og 
dette har så fungeret som basis for vores analyse og teoribrug. 
 
Medier 
Selvom der har været meget debat omkring privatskolerne og deres rolle i det danske samfund, specielt 
med henblik på deres sociale ansvar i medierne, har vi valgt ikke at inddrage artikler som en del af vores 
empiri. Selvom artiklerne er gode til at kaste lys på problematikken, og vil have været en kilde til 
subjektive og individuelle holdninger, så mener vi, at det vil have faldt uden for opgavens afgrænsning 
at inkludere dem. 
 
Interviews 
Det vil have været interessant og relevant for opgaven at undersøge i hvilken grad forældre benytter sig 
af forskellige typer af information når de vælger skoler, da vi ikke kunne finde meget data omkring det.  
Da det data vi vil have indsamlet vil have haft fokus på folks adfærd, og ikke deres vurderinger, vil vi 
kunne bruge data på en kvantitativ måde.  
Men generelt set mener vi ikke, at det vil have været hensigtsmæssigt at foretage interviews eller 
spørgeskemaundersøgelser omkring de mere følsomme emner, såsom "Hvordan vælger du skole?" eller 
"Hvad prioriterer du når du vælger", da vi tvivler på graden af validity der vil være i vores indsamlede 
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data og vores konklusioner. Dog havde vi en mail korrespondance med en af vores teoretiker (Deborah 
Wilson) omkring en uddybning af hendes teori og denne findes under bilag nr.2.  
 
2.6 Analysedesign 
 
Vi vælger med udgangspunkt i vores empiri og teori, at se på hvordan forslaget vil påvirke skolerne og 
forældrene forskelligt. Med udgangspunkt i teorierne om hvordan aktørerne handler på dette marked og 
forslagets konkrete ændringer til skolernes økonomi, vil vi i analysen besvare vores 
problemformulering. 
 
Som tidligere nævnt, tager hver analysedel sit afsæt i en teori og derfra sammenkobler vi den med vores 
empiri. Ved hver delkonklusion samler vi op på vores pointer og ser på hvordan det har belyst en 
besvarelse af vores underspørgsmål. Da vores teorier er valgt på baggrund af, at de tilsammen vil danne 
et grundig indsigt i vores aktørers roller inden for markedet for de frie grundskoler, vil vores 
delkonklusioner til en hvis grad overlappe. Specielt da hvert analyseafsnit præsentere en teori der bygger 
videre på den foregående. Da 1. delkonklusioner ligger til grund for 2.delkonklusion og de begge ligger 
til baggrund for d. 3 delkonklusion vil der forekomme gentagelser.  
 
Delkonklusionerne vil så muliggøre en besvarelses af vores problemformulering. 
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3. Analysedel I 
Hirschman :  Exit, Voice and Loyalty 
 
Det følgende afsnit vil vi med udgangspunkt i Albert O. Hirschmans teorier omkring Exit, Voice and 
Loyalty forsøge at afdække hvordan disse handle muligheder bliver brugt under den nuværende 
situation og hvordan disse handlemuligheder vil blive ændret under den foreslået finansieringsændring.  
 
3.1 Brugeren og Exit  
 
Når en bruger er utilfreds med udviklingen i den organisation de er bruger hos, så kan de sende to 
forskellige signaler. 
 
Det første signal brugeren kan sende til virksomheden, når førstnævnte oplever forringelser i kvaliteten 
af et produkt, er exitmuligheden. Brugeren kan ophøre med at købe det pågældende, ophøre med at 
være medlem af en organisation etc. Dette vil i så fald afspejle sig på producentens bundlinje, eller 
organisationens medlemstal, og fungerer som et signal til producenten om behovet for at forbedre 
kvaliteten af produktet. Exitmuligheden er hjørnestenen i den klassiske markedsøkonomiske teori 
(Hirschman, 1970:15) Exitmuligheden er imidlertid begrænset eller begunstiget af de gældende forhold 
på det relevante marked. Det er således en indlysende forudsætning for den effektive brug af exit, at der 
findes alternativer på markedet, hvortil brugeren kan søge hen når denne oplever kvalitetsforringelser 
hos en bestemt producent. Et marked kendetegnet ved reelt eller de facto monopol vil således reelt 
fjerne exitmuligheden, mens et marked med fuldkommen konkurrence vil skabe de bedste 
forudsætninger for exit. I sidstnævnte tilfælde endda i en sådan grad at potentialet for brugen af voice 
kan forsvinde.    
 
I vores tilfælde, vil brugen af exit afspejle sig i at forældrene vælger at udmelde en elev af dennes frie 
grundskole, hvis de oplever forringelser af kvaliteten af det produkt skolen leverer. Hvad disse 
kvaliteter kunne være kommer vi nærmere ind på i analyse afsnit 2 og 3. Hvis flere forældre vælger at 
udmelde deres børn, vil det sende et klart signal til skolen, at der er noget galt og de skal rette op på det. 
På det nuværende marked for frie grundskoler, er muligheden for exit ret stor for forældrene: Som 
nævnt i problemfeltet, er næsten halvdelen af alle skoler i København og Frederiksberg kommune 
private, (475.8 %) og de står for kun 26 % af eleverne i kommunerne. Der er altså mulighed for exit til 
stede, men den er begrænset. Frit skolevalg er mest udbredt i byerne, særligt i København, hvor 23 % af 
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forældre har valgt anden skole (Rambøll, 2011: 13-15). 69 % af alle skoleskift udgøres af skift mellem 
folkeskoler. Kun 20 % udgøres af skift fra folkeskole til fri grundskole. Den resterende procentdel 
består af skift mellem frie grundskoler, n3 %, eller skift fra fri grundskole til folkeskole, 8 % (Rambøll, 
2011: 17-19). Det betyder, at vi på nuværende tidspunkt kan udlede, at brugen af exit er mest benyttet 
på et flyt fra folkeskolen til anden folkeskole. Dog har stigningen i antallet af forældre som fravælger 
folkeskolen været så stigende, at vi må konstatere, at exit muligheden fra folkeskolen er udbredt nok, til 
at det er begyndt at have en effekt på både folkeskoler og privatskoler (Specielt med henblik på den 
føromtalte polarisering).  
 
Den foreslåede finansieringsændring, der vil ændre hvordan privatskolerne er finansieret baseret på 
deres optag af ressourcesvage elever, kan resultere i at nogle skoler vælger at øge forældrebetalingen for 
at dække deres mistede indkomst hvis de ikke optager flere ressourcesvage elever. Som tidligere nævnt 
er privatskolerne allerede på nuværende tidspunkt polariserede og hvis finansieringsforslaget resulterer i 
at skolerne vælger at sætte forældrebetalingen op, kan det betyde, at flere forældre vil blive nødsagede til 
at bruge exit, og flytte deres børn tilbage til folkeskolen eller en såkaldt "svag" privatskole. . Hvilke 
forældre der her er tale om kommer vi nærmere ind på i analysedel 2.  
 
3.2 Brugeren og Voice  
 
Voice er det signal brugeren sender til producenten ved at henvende enten til producenten, eller til 
instanser som forventes at kunne udøve indflydelse på producenten. Brugeren gør opmærksom på sin 
utilfredshed med produktets kvalitet i håb om at producenten er lydhør. (Hirschman, 1970: s.4) 
Incitamentet for producenten til at forbedre kvaliteten af produktet er her væsentligt mere uklar. Flere 
forhold kan spille ind i forhold til hvor effektivt voice vil være, herunder hvilke, hvis nogen, 
sanktionsmuligheder (exit) brugeren besidder jævnfør ovenstående. 
 
Der eksistere en del mekanismer som kan tages i brug af forældrene hvis de vil benytte sig af voice til at 
forbedre kvaliteten i skolerne, eller give deres kritik til kende. De kan benytte sig af forældrerådet, 
forældre-lærer samtaler (skole-hjem-samtaler). Om en fri grundskole vil være mere modtagelig over for 
voice eller exit, kan vi ikke sige noget om. Dog mener vi, at truslen om exit fra nogle forbrugere vil 
hurtigt blive bemærket af skolerne da det vil have økonomiske konsekvenser for dem.  
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Exit og voice er separate reaktionsmuligheder, men de funger bedst sammen. Deres effektivitet 
sammen vil være helt eller delvist betinget af de forhold der kendetegner bruger-producent relationen. I 
visse tilfælde vil brugen af exit og voice således kunne virke komplementært i forhold til at skabe 
kvalitetsforbedringer. Voice under truslen om exit på et marked med konkurrence vil fungere som et 
klart incitament for producenten til at forbedre kvaliteten af produktet. I andre tilfælde vil muligheden 
for at bruge exit kunne virke underminerende for muligheden for at skabe kvalitetsforbedringer 
igennem brugen af voice. Det sker hvis muligheden for exit er relativt omkostningsfri sammenlignet 
med at forsøge at skabe kvalitetsforbedring gennem voice. Følgende citat af Hirschman tydeliggør 
denne sammenhæng.  
 
"...customers who care most about the quality of the product and who, therefore, are those who would be the 
most active, reliable, and creative agents of voice are for that very reason also those who are apparently likely 
to exit first in case of deterioration."(Wilson, 2009: 573) 
 
Ud fra citatet ovenfor, kan vi se, at der er forskel på hvilke forældre der vil benytte sig af voice eller exit. 
Hirschman argumenterer, at for at opnå det bedst mulige resultat skal der bruges en blanding af begge. 
Men problemet opstår hvis de forældre der mest sandsynligt vil benytte sig af voice er de samme som 
vil være de hurtigste på aftrækkeren til at bruge exit. Hvis skolerne ikke får den nødvendige feedback 
fra forældrene, kan de ikke forbedre kvaliteten. Da vi også har et relativt stort marked for frie 
grundskoler i de to kommuner, kan omkostningerne for exit holdes være relativt lav. Når vi ser på 
skolesektoren på nuværende tidspunkt, hvor den offentlig støtte følger eleven, vil exit have de største 
konsekvenser for skolerne, og voice bliver et sekundært middel til forbedring.  
 
Vi forventer, at indførslen af forslaget vil føre til et markant brug af exit og at dette vil skabe to nye 
problematikker for skolerne: på de skoler der efter finansieringsreformen vil få en lavere tildeling 
gennem det sociale taxameterprincip, vil den forøgede forældrebetaling nødsage de ringest stillede 
familier til at søge tilbage til folkeskolen. Dette vil være sandt for familier både på de ressourcestærke 
privatskoler og de privatskoler med lavere forældrebetaling der oftest har en høj andel af elever med 
anden etnisk baggrund end dansk. (Københavns Kommune, 2013: 8). På de skoler der vælger at optage 
flere elever med en ressourcesvag baggrund for at opretholde deres finansieringsniveau, kan dette blive 
betragtet som en kvalitetsforringelse af de eksisterende brugere. Omkostningerne forbundet med exit 
relativt til voice er altså afgørende for, hvad de mest kvalitetsbevidste brugere, og derved dem som 
kunne være de bedste eksponenter for voice, vælger som reaktion på kvalitetsforringelser. Dette 
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påvirker ikke bare produktkvaliteten for de brugere som bliver tilbage. Dette vanskeliggør desuden 
producentens mulighed for at identificere og rette op på kvalitetsforringelsen.  
 
Det er vigtigt i denne sammenhæng, at vi forstår hvorfor forældrene muligvis vil vælge exit i så høj grad 
samt hvilke forældre der vil benytte sig af denne mulighed da det har afgørende betydning for de 
konsekvenser der måtte være for de frie grundskoler.  
 
Det er dog langt fra entydigt, hvornår exit og eller voice vil være mest effektivt til at skabe 
kvalitetsforbedringer. I nogle tilfælde vil der være tale om en brugergruppe som er sammensat af mere 
eller mindre opmærksomme brugere, (oversat fra alert og inalert customers) og så kan potentialet for en 
spill-over effekt (Wilson, 2009: 576) eller en externalitet opstå. Det betyder, at de uopmærksomme 
brugere drager fordel af en kvalitetsforbedring som er bragt til veje af de opmærksomme brugere, uden 
at de selv (de uopmærksomme brugere) har båret nogen omkostninger forbundet med 
kvalitetsforbedringerne. I andre tilfælde vil de uopmærksomme brugere opleve at kvaliteten af et 
produkt falder yderligere, som konsekvens af at de brugere som kunne hjælpe producenten til at skabe 
kvalitetsforbedringer har valgt exitmuligheden frem for voice. Omkostninger forbundet med exit er helt 
afgørende for, hvor effektivt voice vil være. 
  
Niveauet af loyalitet som en bruger har overfor en producent, eksempelvis hvis der er tale om et 
medlemskab af en politisk organisation, vil være afgørende for, hvordan brugeren (det enkelte medlem) 
vælger at udtrykke sin utilfredshed. Loyalitet vil desuden indvirke på virksomhedens motivation for at 
reagere på voice, såfremt producenten er bekendt med, at tilstedeværelsen af loyalitet reelt begrænser 
muligheden for brugeren til at anvende exit. Loyalitetsbegrebets er således endnu en faktor der 
indvirker på brugerens mulighed for at tilvejebringe kvalitetsforandringer gennem exit og voice. Som 
citatet nedenfor viser, beskriver Hirschman loyalitet som en psykologisk barriere for brugerens 
mulighed for at træffe rationelle beslutninger.    
 
"When loyalty is present exit abruptly changes character: the applauded rational behavior of the alert 
consumer shifting to a better buy becomes disgraceful defection, desertion, and treason." (Hirschman,1970: 
98 ) 
 
Der kan være mange årsager til at en bruger vælger at være loyal overfor en producent, men det 
centrale ved loyalitetsbegrebet er at loyalitet ændrer forudsætningerne for den effektive brug af 
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exit og eller voice, fordi det ændrer grundlæggende på det forhold som bruger og producent 
indgår i. Hirschman taler i den forbindelse om en qualty-maker, som er en bruger hvis 
tilstedeværelse er afgørende for kvaliteten af det produkt der leveres. Quality-makeren er en 
bruger, der trods kvalitetsforringelser og trods tilstedeværelsen af exitmuligheden vælger at 
forblive bruger. En quality-makeren tænkes af Hirshman som en bruger, hvis exit vil betyde 
opleve yderligere kvalitetsforringelser for de resterende brugere, og hvis motivation for at blive 
knytter sig til producenten i højere grad en produktet.(Hirschman, 1970: 99) 
 
3.3 Exit og voice relativt til kvalitetsbegrebet  
 
Indtil videre har vi omtalt brugere på et generelt plan. Vi har set, ud fra Hirschman, hvilke 
reaktionsmuligheder der er for forældrene og skolerne når de oplever kvalitetsforringelser. For at 
besvare vores problemformulering omkring hvilke effekter dette kunne udløse for skolerne og 
forældrene, bliver vi nødt til at konkretisere de forældregrupper der er tale om. Det gør vi fordi det er 
vigtigt, at vi ved hvordan forældre er opdelt på skolerne og hvordan vi kan forvente de vil agere.  
Derfor har deres ageren har betydning for om forslaget egentlig vil opnå den ønskede effekt.  
 
Vi har før nævnt vores afgrænsning til København og Frederiksberg kommune da det er her 
problematikken som forslaget handler om er mest udtalt. På grundlag af en analyse der blev publiceret 
af AFK i 2012, fremgår det at forældre til elever på private skoler gennemsnitligt er bedre uddannet end 
forældre til elever på offentlige grundskoler (Christensen og Ladenburg, 2012: 43) Det samme gælder 
hvis man ser på fordelingen af forældre på baggrund af deres gennemsnitlige indkomst. Her kan man se 
at mødre og fædre til børn på privatskolerne har en højere gennemsnitlig indkomst end forældre med 
børn i folkeskolen (Christensen og Ladenburg, 2012: 44)  
 
Forældrene vurderes dog ikke kun ud fra et økonomisk og uddannelsesmæssigt perspektiv. En anden 
faktor der spiller ind er etnisk herkomst. I begyndelsen af vores undersøgelse havde vi en forventning 
om, at privatskolerne ville have et overtal af elever som er etnisk dansker. Men på baggrund af AFK’s 
analyse, kan man se at de frie grundskoler er stærkt polariserede. Det er fordi der er flere privatskoler 
end folkeskoler uden elever med anden etnisk herkomst end dansk. Endvidere er der flere privatskoler 
med mange elever med anden etnisk herkomst end dansk. Over 25 % af privatskolerne i København og 
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Frederiksberg har over 75 % elever med anden etnisk herkomst end dansk kontra kun 7.7 % af 
folkeskolerne (Christensen og Ladenburg, 2012: 55) 
 
 I forslaget fra Københavns Kommune bliver etnicitet også nævnt som en faktor inden for 
polariseringen. Det er oftest de skoler med en hovedvægt af elever med anden etnisk baggrund end 
dansk som har den laveste forældrebetaling.(Københavns Kommune, 2012: 8) Ud fra et bilag til 
forslaget kan man se en opdeling af privatskolerne baseret på andel af ressourcesvage forældre som vil 
udløse de sociale kriterier som forslaget lægger op til. I dette bilag kan vi se, at privatskoler der har 
mellem 40 % - 80 % ressourcesvage forældre, også er skoler med navne der fører til en formodning om, 
at de hovedsagligt består af elever af anden etnisk herkomst end dansk. Samme konklusion bliver 
præsenteret af AKFs rapprt, hvor de siger at der er "… flere privatskoler end offentlige skoler., hvorpå der er 
mange ressourcessvage elever. Det er skoler med store andele af elever af anden etnisk herkomst end dansk…" 
(Christensen og Ladenburg, 2012: 70) 
 
Endnu en vigtig pointe, når vi ser på opdelingen af ressourcestærke og ressourcesvage forbrugere, er 
dannet på baggrund af en analyse foretaget af Beatrice Schindler Rangvid, der blev præsenteret i The 
European Sociological Review i 2009. Med udgangspunkt i en analyse foretaget på skoler i Københavns 
Kommune (private såvel som offentlige) konkluderer hun, at det er en tendens til, at når 
elevsammensætningen kommer op på eller overstiger 35% elever af anden etnisk herkomst, begynder 
forældre af etnisk danske børn at vælge skolen fra. (Rangvid, 2009: 319). Om end denne reaktion er 
stabil for forældre uanset deres uddannelsesmæssige baggrund, forholder det sig sådan, at det oftest er 
de højt uddannede forældre, der vil vælge at trække deres børn ud. (Rangvid 2009: 327). Hvordan dette 
påvirker forbrugerne vil vi komme nærmere ind på i analysedel 2.  
 
På baggrund af disse informationer mener vi, at vi kan danne os et billede af de ressourcesvage og de 
ressourcestærke inden for privatskolerne: De ressourcesvage dækker over brugere uden en 
længerevarende uddannelse som har en lav gennemsnitlig indkomst, og de ressourcestærke er brugere 
med en høj gennemsnitlig indkomst og længerevarende uddannelse. Vi kan også se, at der er en skarp 
polarisering af de ressourcestærke og ressourcesvage brugere mellem privatskolerne. Derfor kan vi 
antagelsesvist sige, at denne polarisering kan ses ud fra en fordeling af etnisk danske elever og dem af 
anden etnisk herkomst. 
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Efter vores mening bliver det relevant at opdele vores brugere i disse to kategorier når vi foretager den 
videre analyse. Dette er fordi vi antager at de vil agere anderledes på forslagets ændringer og at det er 
deres ageren der afgøre om forslaget vil blive en succes eller ej.  
 
Den effektive brug af exit og eller voice knytter sig således til det kvalitetsbegreb som er relevant for 
henholdsvis forbrugeren/medlemmet da det antages at være afgørende for valget af enten exit eller 
voice. Som det vil fremgå af følgende afsnit vil også organisationens kvalitetsbegreb være afgørende den 
effektive brug af exit og voice, da denne vil indvirke på virksomhedens lydhørhed overfor brugerens 
signaler. Disse pointer vil blive uddybet i det følgende afsnit, hvor vi vil vi redegøre for 
kvalitetsbegrebets betydning for den effektive brug af exit og eller voice.   
 
Hirschman opererer med to grundlæggende kvalitetsbegreber. Det første kvalitetsbegreb som 
Hirschman beskriver, knytter sig til en forandring i kvaliteten af et produkt eller en service som mærkes 
ens af alle forbrugere (Wilson, 2009: 573) Dette er ikke ensbetydende med at alle forbrugere er lige 
sensitive overfor- eller endog registrerer en kvalitetsforandring. Dette er en central pointe som omfatter 
begge Hirschmans kvalitetsbegreber. Hirschman bruger distinktionen opmærksomme og 
uopmærksomme forbrugere til at forklare hvorfor nogle brugere vil være mere instrumentelle end andre 
i at tilvejebringe kvalitetsforandringer ved at bruge exit eller voice.  
 
Det er almindeligt anerkendt i økonomisk teori at når prisen stiger, så vil de forbrugere som har det 
mindste forbrugeroverskud være de første til at vælge en vare/ydelse fra. Benytte exit, med andre ord 
(Hirschman, 1970: 47). Hirschmans pointe er at det ikke er den samme kundegruppe som vil benytte 
voice hvis kvaliteten falder. For de kunder som har mest at miste er de som har et relativt stort 
forbrugeroverskud, og derfor er relativt lidt prisfølsomme (Hirschman, 1970: 49). Hvis der ikke er 
alternativer af tilsvarende eller bedre kvalitet, så vil disse forbrugere benytte voice, hvilket potentielt kan 
gavne kvaliteten og dermed samtlige kunder, ikke kun dem der klager.  Men hvis der er en alternativ 
producent som tilbyder et produkt til højere kvalitet, så kan man forvente at de mest kvalitetsbevidste 
kunder, fordi de samtidig er relativt indifferente over for pris, og benytter exit frem for voice når det er 
muligt (Hirschman, 1970: 51). 
 
Vi formoder, at hvis en privatskole vælger flere ressourcesvage elever, vil det som udgangspunkt være 
en kvalitetsforandring der vil mærkes ens af alle. Det der er vigtigt for udfaldet består i hvordan de giver 
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deres mening til udtryk om den forandring og hvordan privatskolen vælger at behandle denne mening 
omkring kvalitet.  
 
De mest ressourcestærke brugere, der har det største forbrugeroverskud og som samtidigt er de mest 
opmærksomme forbrugere, vil de i første omgang være den gruppe der kan benytte sig af voice frem 
for exit. Selvom markedet for privatskoler er relativt stort, så antager vi, at disse forældre først og 
fremmest vil ønske at blive i stedet for at flytte deres barn over på en anden skole. Hvis denne gruppe 
vælger at blive på skolen kan det gavne både de opmærksomme brugere, og de uopmærksomme 
brugere. Hvor forældrene er enige om deres præferencer, kan de aktive forbrugere (de ressourcestærke 
forældre) skabe en kvalitetsforbedring, der opleves positivt af alle forbrugere og resultere i at alle opnår 
en gevinst.  Dette resultat kunne opnås i en situation hvor skolerne aktivt går ind for et blandet 
elevoptag og hvis dette forekommer for samtlige af de frie grundskoler, så vil forældre ikke have noget 
reelt alternativ. Det vil så nødvendiggøre at forbrugerne bruger voice for at forbedre kvaliteten. Hvis 
forældrene benytter sig af voice uden brug af truslen om exit, kan det betyde at skolerne ikke vil have 
lige så meget incitament, til at imødekomme forældrenes krav.  
 
Såfremt at der sker en forskelligartet indsats på de frie grundskoler omkring et differentieret elevoptag 
er der derfor mulighed for alternativer til de mest kvalitetsbevidste forældre. Dog risikerer den frie 
skole, at der ikke er nok incitament for denne gruppe af forældre, til at blive på skolen og benytte voice. 
Her bruger de mest kvalitetsbevidste forældre (ressourcestærke forældre) sig i stedet af exit, frem for 
voice. . Derfor vil denne gruppe have mulighed for at finde en alternativ skole, som passer til deres 
kvalitetsforståelse uden at prisen er det afgørende for valget af skole. Samtidig vil man opleve at dem 
med mindst forbrugeroverskud (ressourcesvage) meget hurtigt vil vælge privatskolerne fra hvis der sker 
en prisstigning.  
 
Hvis det forekommer at privatskolen forringer kvaliteten, betyder dette at de ressourcestærke forældre 
flytter deres børn over på andre skoler, hvilket medfører at børn med ressourcestærk baggrund, samles 
på privatskoler med høj kvalitet og høje priser. Omvendt vil det betyder at de ressourcesvage forældre 
vil forlade privatskolen, hvis egenbetalingen stiger. Dette kan lede til at de ressourcesvage ikke har råd 
til at lade deres barn gå på privatskole mere, og derfor vil de ressourcesvage gå tilbage til folkeskolen.  
Derfor kan forslaget fra Københavns Kommune lede til en endnu kraftigere polarisering i 
elevsammensætningen på privat- og- folkeskolerne. Så det kan faktisk have den modsatte effekt end 
intentionen har været med forslaget, hvis privatskolen hæver egenbetalingen eller forringer i kvaliteten. 
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Det centrale ved Hirschmans første kvalitetsbegreb er, at der vil der herske enighed blandt forbrugerne 
om, hvorvidt en given kvalitetsforandring er positiv eller negativ.  Som vi vil se i de følgende analyse 
afsnit vil er det dog sjældent at denne enighed blandt forbrugerne opnås. 
 
3.4 Loyalty  
 
Loyalitet over for en organisation har umiddelbart en effekt på en brugers valg af exit eller loyalty når 
brugeren oplever et fald i kvalitet. Exit er inkompatibelt med loyalty, og vil derfor være mindre 
attraktivt jo mere loyal en bruger føler sig over for en organisation. En bruger som er uvillig til at 
benytte exit, men som er utilfreds med en forandring i organisationen, vil have et stærkere incitament til 
at benytte voice for at forsøge at præge organisationen i den ønskede retning, alt andet lige. 
(Hirschman, 1970:78-79). Tendensen til at benytte voice, med den implicitte trussel om at vælge exit, 
betyder at organisationen får eksplicit feedback fra sine brugere som den kan bruge til at rette op på 
problemerne (Hirschman, 1970: 88). Set ud fra forældrenes perspektiv kan en stærk følelse af loyalty 
betyde, at de ikke vil skifte skole umiddelbart når de mærker en kvalitetsforringelse. Dette kan være 
gavnligt for skolen, da det kan udmønte sig i en justeringsfase hvor de kan rette op på de 
kvalitetsforringelser (Eller det som af forældrene opfattes som en kvalitetsforringelse).  
 
Hvis loyalty og brugen af voice belønnes af skolerne, vil forældrene have mere incitament til at blive. Vi 
mener dette vil have en positiv indvirkning, på inddragelsen af flere ressourcesvage elever, da det vil 
give skolerne og forældrene mulighed for at vænne sig til situationen. Siden skolen har en loyal 
kundebase, og den lægger værdi i brugerne, vil man opleve at privatskolen vil være mere lydhør over for 
voice. Da privatskolen er afhængig af børn med ressourcestærk baggrund er privatskolerne er mest 
lydhøre overfor de ressourcestærke forældres brug af voice.  
Derfor vil de krav som de ressourcestærke forældre stiller til privatskolerne, omkring de forbedringer 
og ændringer, der skal til for at undgå deres exit, give dem en større sandsynlighed for at blive hørt. 
Den vil give dem muligheden for at bruge voice, for at sørge for at de forbliver. 
Når vi ser på loyalty fra skolernes perspektiv kan der være grundlag for at der vil være nogle forældre 
der kan være mere interesserede i at vedligeholde loyalty, da der er forskel mellem eleverne. 
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Privatskolen er derudover afhængig af børn med ressourcestærk baggrund, fordi det generelt er dem, 
som hæver niveauet i undervisningen på skolen. Dette vil vi dog først berøre mere i andet analyseafsnit 
hvor vi tager udgangspunkt i teoretikeren Deborah Wilson.  
Betydningen af loyalty ændrer karakter når omkostningerne forbundet med exit stiger. Kraftige 
omkostninger kan omfatte: 
 
"Such a price [for exit] can range from loss of life-long associations to loss of life, with such intermediate 
penalties as excommunication, defamation, and deprivation of livelihood". (Hirschman, 1970: 96) 
 
Det betyder at, 
 
" Since the high price of exit does away... with the threat of exit as an effective instrument of voice, these 
organizations... will often be able to repress both voice and exit. In the process, they will largely deprive 
themselves of both recuperation mechanisms."(Hirschman, 1970: 97). 
 
Med andre ord: jo større omkostninger der er forbundet med exit og voice, jo lettere vil det være 
for en organisation at undertrykke eller i al fald ignorere exit og voice. Men når en organisation 
undertrykker/ignorerer voice og loyalty, så mister den to vigtige indikator for brugernes 
tilfredshed, og det bliver så meget desto sværere reelt at tilfredsstille brugerne.  
 
Men at det er muligt for en organisation at undertrykke exit og loyalty er ikke ensbetydende med 
at de gør det.  
 
 "By itself, the high price or the ”unthinkability” of exit may not only fail to surpress 
 voice but may stimulate it." (Hirschman 1970, s. 98) 
 
Høje omkostninger ved exit kan altså benyttes til at undertrykke voice, men hvis det ikke sker, vil 
voice i stedet blive anvendt i større grad end hvor exit er en reel mulighed. 
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3.5 Delkonklusion 
 
En lang række forhold indvirker således på potentialet for at tilvejebringe kvalitetsforbedringer igennem 
brugen af exit og eller voice. Af disse forhold bør fremhæves sammensætningen af brugere af et 
konkret produkt, herunder hvilke præferencer der præger deres kvalitetsopfattelser samt i hvilken 
udstrækning de er opmærksomme på kvalitetsforandringer. I forhold til producentens muligheder for at 
rette op på kvaliteten af et givet produkt er det eksempelvis vigtigt at deres brugergruppe består af såvel 
årvågne som mindre årvågne brugere, da det er førstnævnte som vil være mest tilbøjelige til at bruge 
exitmuligheden. Exit og voice vil fungere mest effektivt i forskellige kombinationer under forskellige 
forhold. Producentens lydhørhed vil i den forbindelse være afgørende. Denne er knyttet til det 
relevante kvalitetsscenario samt tilstedeværelsen af exitmuligheden og prisen for exit.  
 
Finansieringsforslaget fra Københavns Kommune vil nok have den konsekvens at alle skoler vil opleve 
en nedsættelse af deres ydelser, alt andet lige. Denne nedsættelse lægger op til brug af exit eller voice alt 
efter brugerens følsomhed over for det kvalitetsfaldet der måtte opstå. De svage skoler vil relativt set 
opleve det mindste fald i kvalitet. De har allerede en stor andel elever med ressourcesvag baggrund. 
Stigning i egenbetaling vil påvirke de mest prisfølsomme brugere (de mest ressourcesvage) på både de 
stærke og de svage privatskoler.  
 
Hvis den relative prisstigning er størst for de svage skoler og det samtidig er dem hvis brugere er mest 
prisfølsomme, så er deres sandsynlighed for exit til folkeskolen relativ stor. Det samme kan siges om 
forældre i det stærke skoler; her vil man også opleve de mest prisfølsomme brugere benytte sig af exit. I 
så fald vil det primært være ressourcesvage forældre som fravælger de frie grundskoler. Dette vil 
hovedsagligt svække de svageste privatskoler, og øge andelen af ressourcesvage i folkeskolen. I det 
omfang folkeskolen ikke stilles bedre af den reducerede støtte, og der er en maksimum grænse for 
ressourcesvage i en klasse uden at hæmme indlæringen, så vil forældre i folkeskolen som er relativt 
følsomme over for kvalitet, og relativt indifferente over for pris kunne forventes at fravælge de svage 
folkeskoler til fordel for stærkere privatskoler.  
 
De ressourcestærke forældre vil også have mulighed og incitament til at bruge exit, hvis de føler at 
privatskolerne ikke lytter til dem, og ikke behandler deres krav omkring kvalitet. Men hvis skolerne er 
lydhøre og forstærker forældrenes loyalitetsfølelse, kan de forventes at blive på skolerne, og benytte 
voice fremfor exit. Hvis dette sker, kan deres tilstedeværelse være til gavn for forældregruppen som 
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helhed. Prisstigning i egenbetaling vil ikke være af så stor konsekvens for de ressourcestærke forældre, 
da de har større mulighed for at flytte deres børn over på en anden, privatskole med højere kvalitet og 
højere priser. Konsekvensen af høj egenbetaling vil for de ressourcesvages forældre være at de tager 
deres børn ud af privatskolen og flytter dem tilbage på folkeskolen. 
 
Ud fra Hirschmans teori mener vi, at for at finansieringsforslaget kan virke efter hensigten, vil man 
blive nødt til at sikre en så lav stigning i forældrebetaling som muligt. Hvis prisstigningerne er 
begrænsede, så vil vi ikke se et frafald af ressourcesvage elever fra privatskolerne. Ved at holde priserne 
på et nogenlunde stabilt niveau må de "stærke" skoler vælge at optage flere elever fra ressourcesvag 
baggrund for at vedligeholde deres finansiering.  Da vi ved fra tidligere analyser, at inddragelsen af 
svage elever, ikke vil have en negativ effekt på stærke elever, vil der derved opnå en mere differentieret 
privatskole. 
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4 Analysedel II 
 
Deborah Wilson: uni- og multidimensionelle kvalitetsforståelser 
 
Wilson videreudvikler Hirschmans teori om brug af exit og voice (Wilson, 2009: 571). Hun arbejder 
videre med hvordan forbrugernes opfattelse af en organisations kvalitet har betydning for deres brug af 
voice, og effekten af sådan brug. Hun opstiller to muligheder for kvalitet. Den første er 
unidimensionel kvalitet, her er samtlige forbrugere enige om at en given forandring er en forringelse 
eller en forbedring.  Dette er den mulighed som Hirschman primært har beskæftiget sig med. 
Alternativet, som Hirschman kun berører kort, er at forbrugerne er uenige om hvorvidt en given 
forandring er god eller skidt, hvilket Wilson benævner som multidimensionel kvalitet. Hirschmans 
eksempel er hvorvidt et politisk parti bevæger sig til højre eller venstre politisk, og hvor de forskellige 
fløje af partiet opfatter dette forskelligt. (Wilson, 2009: 573-574). 
 
Wilson forsøger at operationalisere uni- og multidimensionel kvalitet ved at se på det engelske (ikke 
britiske) skolesystem. Hun ser to forskellige kvalitetskriterier på skoleområdet.  
1) Kvalitet som værditilvækst/effektivitet i undervisningen, svarende til det offentliges mål om at 
forbedre undervisningen. Dette begreb kommer tæt på unidimensionel kvalitet, men 
undervisningens effektivitet måles sjældent direkte. I stedet er det typisk elevernes karakterer 
som benyttes, på trods af at dette inkluderer eleverne som såvel input som output: deres 
forudsætninger og skolens indsats tilsammen giver karaktererne. (Wilson, 2009: 575). 
2) Kvalitet som grundlag for valg af skole: Karakterer er en del af de faktorer som forældre afvejer 
når de vælger, men der er forskning som tyder på at der er andre faktorer som spiller ind. For 
eksempel kan det være mere interessant for forældre at vide hvordan børn som svarer til deres 
eget har klaret sig på en given skole, frem for skolens gennemsnitlige karakterer. Skolens 
værdigrundlag og den elevsammensætning er også en faktor (Wilson, 2009: 575).  
3) Etnicitet for valg af skole: Elevsammensætningen er også en påvirkning på hvem der vælger 
skole.  Det vil sige, at når der er mere en ud af tre i skolen som er indvandrer, så er der større 
sandsynlighed for at danskerne skifter skole (Rangvid, 2010: 327).  Dette stemmer også godt 
overens med det at etniske grupper søger sammen. I England undgår flertallet f.eks. 
mindretallet (Wilson, 2009: 574). 
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Wilson argumenterer for at effektivitet som udgangspunkt er unidimensionel. Mere effektiv 
undervisning vil blive opfattet som en forbedring af samtlige forældre (Wilson, 2009:577). Derfor vil 
der, som hos Hirschman, kunne ske en forbedring af kvalitet til gavn for alle forældre, på baggrund af 
nogle få forældres brug af exit eller voice. Men Hirschman har også peget på at muligheden for exit kan 
svække voice, hvilket er skadeligt for så vidt en organisation (skole) er mere lydhør over for voice. 
Spørgsmålet er så, om skoler er mere lydhøre over for voice eller exit? Det afhænger af skolernes 
incitamentstruktur. 
 
Wilson mener at den engelske struktur, hvor skolernes finansiering er afhængig af antallet af elever, 
betyder at skolerne har mest incitament til at reagere på exit frem for voice. Derfor vurderer hun, at det 
ikke i sig selv er problematisk at voice svækkes. Forsøg på at styrke brugen af voice ville kræve en 
ændret finansieringsstruktur som gav skolerne incitament til at reagere på voice, men så længe det ikke 
er tilfældet er der ikke noget problem. Det betyder at,  
 
 "...if all the key players are (only) interested in quality as value added or effectiveness, the 
 Hirschman analysis concurs with current policy discourse that choice and voice should 
 complement each other in improving quality for all."(Wilson,2009: 577). 
 
Hvis de vigtigste aktører er interesseret i effektivitet så kan der opnås forbedringer for alle forbrugere 
gennem kombinationen af choice og voice. Bemærk at Wilson definerer at choice = exit (Wilson 2009: 
572). Selv brugere som er inaktive, som altså ikke benytter exit eller voice, kan opleve forbedret kvalitet. 
 
Men hvis forældrene har en multidimensionel opfattelse af kvalitet, så er der en reel risiko for at de 
arbejder på tværs af hinanden. Hvis en skole reagerer mest over for de forældre som overvejer exit, så 
kan det betyde forandringer som ikke ønskes af forældre som primært anvender voice, og omvendt. På 
samme måde vil de aktive brugeres præferencer alt andet lige prioriteres højest, og da de kan afvige fra 
de inaktive brugere, så kan aktive brugeres brug af exit og voice være til skade for andre brugere.  
(Wilson,2009: 578-579). 
 
Hvordan kan man så forvente at forældrenes valg af skole vil påvirke skolernes valg? Wilson 
argumenterer for at den enkelte elev er en såkaldt quality-maker: når en elev forlader en skole, så vil det 
være til skade for skolens samlede karakterer, som er en af de mest centrale måder skolernes resultater 
måles. Det indebærer, at når forældrene fravælger en skole og en elev flytter fra skolen, så påvirker det 
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ikke alene skolens indtægter, men også dens output. For forældre til elever med gode karakterer vil exit-
muligheden derfor styrkes, hvor forældre til elever med dårlige karakterer får deres exit-mulighed 
svækket. Da elever fra middelklassehjem alt andet lige klarer sig bedre i skolen, så vil middelklasse 
forældre stå bedre når de benytter voice, samtidig at de har mere reelle muligheder for at benytte exit. 
Det lægger op til at middelklasse forældre som udgangspunkt er eneste forældregruppe hvor voice og 
exit har synergi med hinanden. (Wilson, 2009: 579). Fordi middelklasse forældre bedre kan benytte exit 
og voice, forventer Wilson derfor at sådanne forældre også i praksis gør dette i højere grad end forældre 
fra arbejderklassen (Wilson 12. december 2013, Personlig korrespondence, se Bilag 2). 
 
4.1 Wilson i vores kontekst  
 
Wilsons argument om middelklasseforældres brug af exit og voice, og deres børns bedre udgangspunkt 
for at opnå gode karakterer bygger på en forventning om højere indtægt (jf. Wilson, 2009: 579). Da det 
at være i beskæftigelse og det at have en længere uddannelse generelt korrelerer med indkomst, så 
svarer Wilsons forståelse af middelklassen nogenlunde til Egelunds forståelse af ”socioøkonomisk 
baggrund” i form af forældrenes erhvervsmæssige status og uddannelse (Egelund, 2010: 11), og til 
Christensens og Ladenburgs måling af elevbaggrund efter forældrenes indtægt og uddannelse 
(Christensen & Ladenburg, 2012: 10).   
 
4.1.1 Det københavnske marked for frie grundskoler i et Wilson'sk perspektiv 
(Forældre som er kunder for en fri grundskole vs. forældre som er potentielle kunder) 
Ud over skelnen mellem ressourcestærke og -svage forældre, samt aktive- og inaktive forældre, er det 
nødvendigt at sondre mellem forældre som har et barn på en fri grundskole og forældre som skal til at 
vælge skole til deres barn. Det er forældre hvis barn er elev på en skole som kan registrere et fald i 
kvalitet på deres serviceydelse: undervisning til eleven. Det er disse forældre som kan benytte exit og 
voice.   
 
Forældre som skal til at vælge skole er potentielle kunder for de fri grundskoler, ikke eksisterende kunder 
som skal fastholdes.  Forældre som skal til at vælge skole vil blive behandlet mere gennemgående i det 
næste teoriafsnit. Her skal blot bemærkes at forældre som skal til at vælge skole første gang har mindre 
information til rådighed end forældre som har et barn på en skole, da de ikke har adgang til uformel 
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feedback såsom deres barns opfattelse af undervisningen, med udelukkende de formelle krav, se 
nedenfor. 
 
Kvalitets-indikatorerne 
 
For at kunne sige noget om hvordan de frie grundskoler og deres kunder handler er vi nød til at 
klargøre hvilke indikatorer for kvalitet som er tilgængelige. Det er lovpligtigt at enhver skole løbende 
evaluerer elevernes udbytte af undervisningen, og denne evaluering skal meddeles eleverne og deres 
forældre (friskoleloven §). Det er ikke lovpligtigt at denne evaluering skal tage form af karaktergivning, 
ej heller at den skal være individuel. Om skolen benytter karakterer skal fremgå af dens hjemmeside. 
Hvis der evalueres med karakterer, så skal gennemsnitskaraktererne for hvert fag offentliggøres. Hvis 
der udelukkende vurderes bestået/ikke bestået, så skal procentandelen af elever som består 
offentliggøres. 
 
Ud over løbende evaluering skal en fri grundskole offentliggøre 
 
1) aktuelle uddannelser, deres mål, fagudbud og læseplaner 
2) værdigrundlag og pædagogisk udgangspunkt, inklusive pædagogisk praksis 
3) elevers fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, samt overgangsfrekvens til uddannelse hhv. 
beskæftigelse. (Lov om gennemsigtighed i uddannelserne § 2). 
 
Alt andet lige er det i forældrenes interesse, at deres barn opnår bedre karakterer/større 
beståelsesfrekvens, for så vidt dette afspejler bedre indlæring. Ligeledes er det i forældrenes interesse at 
uddannelsen afsluttes så hurtigt som muligt, for så vidt barnet har erhvervet de ønskede færdigheder og 
viden. Da fuldførelsestiden og fuldførelsessfrekvensen er uløseligt forbundet, så har forældrene alt 
andet lige interesse i såvel lav fuldførelsestid som høj fuldførelsesfrekvens. Derfor argumenterer vi for 
at karakterer, fuldførelsestid og -frekvens er udtryk for unidimensionel kvalitet.  
 
Mere tvetydigt er der med de aktuelle uddannelser. Formålet med uddannelse er at eleven erhverver 
relevant viden og relevante kompetencer, faglige og/eller sociale. Men hvilken viden og kompetencer 
som forældrene opfatter som relevante kan vi ikke sige noget sikkert om. 
 
Af friskoleloven fremgår det at, 
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 "Friskoler og private grundskoler (frie grundskoler) kan inden for rammerne af denne  lov og 
lovgivningen i øvrigt give undervisning, der stemmer med skolernes egen  overbevisning, og tilrettelægge 
undervisningen i overensstemmelse med denne  overbevisning" (Friskoleloven § 21, stk. 1).  
 
Det er altså i loven taget for givet at der er forskellige overbevisninger om hvad som der bør undervises 
i og/eller hvordan der bør undervises. Det er denne tanke som udgør selve friskolernes 
eksistensberettigelse. Forskellige, eventuelt inkompatible, overbevisninger om hvad som er rigtigst er 
indbegrebet af multidimensionel kvalitet. Der er dermed i loven forudsat at det vi kalder for 
multidimensionel kvalitet eksisterer, om end med andre ord. 
 
På den baggrund vurderer vi at værdigrundlag, pædagogisk praksis, og fagudbud har elementer af 
multidimensionel kvalitet.  Derudover kan native flight, altså det at man vælger andre med samme 
hudfarve som en selv, også ses som en uofficiel præference. Det vil sige at forældre i samfundet kan 
have en tendens til at vælge hvide frem for andre med en anden hudfarve til at gå i skole med deres 
barn. Selvom de kan, behøver det dog ikke at betyde at forældrene gør dette. 
 
Når det kommer til overgangsfrekvens til videre uddannelse henholdsvis beskæftigelse bliver det mere 
tvetydigt. Vi mener godt at vi kan sige at forældre alt andet lige ikke ønsker at deres børn skal gå fra 
folkeskolen ud i arbejdsløshed. Den samlede frekvens for beskæftigelse og uddannelse kan dermed 
siges at være unidimenisonel, hvor højere frekvens er godt. 
 
Forældrenes vurdering af forholdet mellem frekvensen for uddannelse og frekvensen for beskæftigelse 
er ikke så enkel. Vi mener ikke at vi kan forvente at samtlige forældre uden videre vil betragte en 
ungdomsuddannelse som mere ønskværdig end ufaglært beskæftigelse. Især da vi ikke har mulighed for 
at vurdere hvor længe en tidligere elev måtte arbejde ufaglært inden vedkommende eventuelt måtte læse 
videre. Dermed vil vi argumentere for at forholdet mellem videre studier og beskæftigelse er 
multidimensionel. 
 
En undersøgelse af hvordan de multidimensionelle præferencer fordeler sig over forældrene til børn i 
grundskolealderen ville være mere omfattende, end hvad denne rapport kan rumme. Vi vil derfor i det 
følgende primært fokusere på de unidimensionelle kvalitetsindikatorer. Vi benytter os af 
multidimensionelle kvaliteter i den forstand, at vi er klar over, at det er noget som der skal tages højde 
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for når man behandler denne problematik og måden vi benytter os af multidimensionelle er ved brugen 
af forældre og skolernes præferencer men går ikke dybden med dem. Grundet for få dybdegående 
informationer om de mange forskellige præferencer der findes, tager vi det op til en vis grad men det 
bliver ikke omfattende. 
 
4.2 Elever som quality-makere 
 
Med Wilson skelner vi mellem kvalitet forstået som effektiviteten af undervisningen, og kvalitet som 
faktor for forældrenes valg af skole. Hvis der er gode mål for effektiviteten af undervisningen, så er det 
muligt at afdække hvor godt en skole klarer sig uafhængigt af dens elevsammensætning. Omvendt vil 
det også være lettere at afdække elevens effekt som quality-maker. En quality maker er en elev med 
gode karakterer/ressourcestærk baggrund som løfter det faglige niveau i klassen, og klassens niveau vil 
falde hvis eleven hives ud af klassen. 
 
Den løbende evaluering af elevens indsats er en indikator for output: elevens erhvervede færdigheder 
og viden. Som Wilson har påpeget, vil sådant et mål dække over såvel skolens indsats og effektiviteten 
af denne, samt elevens indsats og forudsætninger. Derfor kan løbende evaluering af en elevs udbytte ikke 
umiddelbart bruges til at vurdere effektiviteten af skolens arbejde. For forældrene er evalueringen dog 
som udgangspunkt hensigtsmæssig. Da formålet med en uddannelse som udgangspunkt er at erhverve 
viden og færdigheder (faglige og/eller sociale), så kan evaluering vise hvorvidt dette mål er opnået.. 
 
De øvrige indikatorer er fokuseret på input eller, som evalueringen, på output. De siger noget om den 
indsats skolen ønsker at lave, hvordan skolen ønsker at indsatsen laves, hvor hurtigt eleverne opnår de 
tænkte færdigheder, og hvordan disse færdigheder benyttes efterfølgende. Den information som de frie 
grundskoler har pligt til at gøre tilgængelig er altså fokuseret på forældrenes valg, ikke på mere præcis 
evaluering af skolernes indsats.  
 
Elever med ressourcestærke forældre har bedre indlæringspotentiale end elever med ressourcesvage 
forældre. Samtidig vil tilstedeværelsen af elever med ressourcestærk baggrund i en klasse øge 
indlæringspotentialet for børn med ressourcesvag baggrund (Egelund, 2010: 11). Elever med 
ressourcestærke forældre er derfor quality-makers på tre måder. For det første vil de som udgangspunkt 
få bedre karakterer/have højere beståelsesfrekvens end resten af eleverne, og dermed få skolen til at 
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fremstå som mere effektiv målt på output, forudsat at skolen benytter individuel bedømmelse. For det 
andet vil de, i den grad de får højere karakterer/har bedre beståelsesfrekvens, være med til at trække 
klassens og skolens gennemsnit op i kræft af deres egne præstationer. For det tredje kan deres 
tilstedeværelse være med til at forbedre karaktererne/beståelsesprocenten for andre elever, specielt dem 
med ressourcesvag baggrund, hvilket er med til at øge såvel disse elevers egne resultater som klassens 
gennemsnit. 
 
Dermed vil quality-maker eleverne forbedre indikatorerne for output. Eleverne vil have flere 
evner/mere viden end ellers, uanset skolens indsats. Fuldførelsesfrekvensen vil øges når evnerne 
forbedres, alt andet lige. Ligeledes vil behovet for at gå klasser om falde når evnerne stiger, og dermed 
vil fuldførelsestiden forbedres. 
 
Det lægger op til to fordele for ressourcestærke forældre når de skal vælge skole. For det første er deres 
barns udbytte mindre afhængigt af elevsammensætningen end børn med ressourcesvage elever. Dermed 
står de ressourcestærke bedre i forhold til at benytte exit fra en skole til en anden. Samtidig vil tabet af 
de ressourcesvages børn skade skolens output, hvilket betyder at deres exit har større omkostninger for 
skolen end ressourcesvage forældres exit. Da effekten af voice er afhængig af truslen om exit, så vil de 
ressourcestærke forældre også være bedre stillet i denne sammenhæng. Dels fordi de har mere reelle 
muligheder for at vælge exit, dels fordi deres valg af exit vil skade skolen mere. 
 
 Bemærk at dette er tilfældet for ressourcestærke forældre generelt, og afhænger af barnets præstationer. 
Hvis et givent ressourcestærkt forældrepar har et barn hvis indlæring er under gennemsnittet, så vil 
dette par ikke kunne trække på deres barn som quality-maker. Omvendt vil et ressourcesvagt 
forældrepar hvis barn klarer sig over gennemsnittet, og dermed er quality-maker, kunne opnå en fordel i 
forbindelse med brug af exit eller voice. 
 
Styrken af den effekt som en quality-maker har, afhænger af elevsammensætningen i øvrigt. Jo lavere 
mængden af andre quality-makere i klassen eller på skolen er, jo større relativ forskel vil en ny elev som 
er quality-maker gøre.  
 
Københavns kommunes forslag vil ikke ændre på kravene til information, og dermed ikke umiddelbart 
ændre på at de ressourcestærkes kan fungere som quality-makere. Men for så vidt forslaget fører til en 
ændret elevsammensætning vil det have betydning for styrken af effekten.  
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På skoler hvor andelen af quality-makere stiger, så vil det gennemsnitlige kompetenceniveau blandt 
eleverne stige, til gavn for karaktererne i skolen generelt. Denne effekt vil være kraftigst på skoler der 
havde få quality-makers og mange elever med ressourcesvag baggrund. Men samtidig kan den enkelte 
quality-makers forældre opleve at deres relative indflydelse svækkes. 
 
 På skoler hvor andelen af quality-makere falder, vil det gennemsnitlige kompetenceniveau blandt 
eleverne falde, til skade for karakterniveauet i skolen generelt. Det kan forventes at føre til reaktion fra 
den eksisterende forældregruppe gennem brug af exit eller voice. For så vidt det er ressourcestærke 
forældre som reagerer med exit, så kan effekten være selvforstærkende. De forældre som lader deres 
quality-maker barn blive på skolen kan forvente at deres barns relative effekt stiger, og dermed også 
deres mulighed for indflydelse gennem voice. 
 
Når ressourcestærke forældre melder deres barn ind på en skole, så vil dette alt andet lige have en 
positiv effekt på skolens output, hvilket gør skolen mere tiltrækkende for samtlige forældre som 
overveje at sende deres barn på friskole. Omvendt vil en stigende andel af elever med ressourcesvag 
baggrund have en negativ effekt på skolens samlede output, uanset om de påvirker de øvrige elevers 
indlæring. Det kan opleves som et fald i kvaliteten, og føre til at forældre som allerede har barn på 
skolen reagerer med exit eller voice. 
 
4.3 Forældrenes indtægt som faktor for exit og voice  
 
 De ressourcestærke forældre har generelt den største indtægt, og dermed den mest reelle mulighed for 
at vælge skole, da egenbetalingen er en mindre barriere for dem end for de ressourcesvage forældre. Da 
effektiviteten af voice blandt andet afhænger af den reelle mulighed for exit, så vil de ressourcestærke 
forældres voice være stærkere end ressourcesvage forældres. Med den nuværende situation kan vi 
forvente at de mest ressourcestærke forældre står bedst i forhold til såvel exit som voice, ligesom 
Wilson forstår det i England.  
 
Forslaget fa Københavns Kommune vil ikke omfordele imellem forældrene. Derfor vil de 
ressourcestærke forældres fordele på baggrund af deres større indkomst ikke mindskes. For så vidt som 
begrænsningen af statsstøtten fører til stigende egenbetaling på tværs af de frie grundskoler, så vil 
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samtlige forældregruppers mulighed for exit til andre frie grundskoler falde. Som udgangspunkt vil de 
ressourcesvages mulighed for at vælge alternative grundskoler falde mest, da egenbetalingen alt andet 
lige udgør en større andel af deres samlede udgifter.  
 
Forældrenes mulighed for exit til folkeskolen vil være uændret, og specielt de ressourcesvage forældre 
vil have et øget økonomisk incitament til at vælge denne mulighed. 
 
Effekten på forældrenes brug af voice er derfor lidt tvetydig. Hvis man alene betragtede andre frie 
grundskoler som et reelt alternativ til den nuværende skole, så vil faldet i reelle exitmuligheder alt andet 
lige også svække voice, specielt for de ressourcesvage forældre. 
 
Men for så vidt folkeskolen er et reelt alternativ, så vil det øgede incitament for at benytte exit til 
folkeskolen styrke muligheden for voice, og imødegå effekten af de faldende exit-muligheder til andre 
frie grundskoler. I hvilken grad exitmuligheden til folkeskolen kan opretholde styrken af voice afhænger 
af forældrenes indtægt og deres præferencer. Alt andet lige vil de ressourcesvage forældre dog opleve et 
større fald i effekten af deres voice end ressourcestærke forældre. 
 
Af Wilsons teori fremgår at multidimensionel kvalitet lægger op til konflikt mellem 
kunderne/brugernes præferencer. De ressourcestærke forældre vil alt andet lige have lettest ved af få 
indfriet netop deres præferencer. Det fremgik ovenfor at multidimensionalitet primært er en faktor når 
det kommer til hvilke fag som der undervises i, skolens værdigrundlag og skolens pædagogik. Disse tre 
områder øver alt andet lige indflydelse på elevernes indlæring, og dermed på deres evaluering, 
fuldførelsesfrekvens og fuldførelsestid. Derfor er de områder hvor der er tale om multidimensionelle 
præferencer ikke blot mål i sig selv, de er også midler til at opnå de unidimensionelle præferencer. 
 
Eksistensen af potentiale for konflikt mellem forældrenes præferencer på en given fri grundskole kan 
vores rapport ikke sige noget om. Men for så vidt der måtte være en konflikt, så vil det alt andet lige 
være lettest for de ressourcestærke forældre at påvirke skolen i den retning de ønsker. 
 
Af forrige analyseafsnit fremgik at en svag mulighed for voice gør exit relativt mere attraktiv som 
reaktion på en ændring i kvaliteten. Med Hirschman kan vi forvente at de ressourcesvage forældre, 
skønt deres muligheder for exit er mere begrænsede end ressourcestærke forældres, alligevel vil være 
relativt tilbøjelige til at benytte exit frem for voice. 
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For så vidt som de ressourcestærke forældre får gennemført forandringer som af de ressourcesvage 
forældre opleves som en forringelse, så vil dette forstærke tendensen til at ressourcesvage forældre 
benytter exit og ressourcestærke forældre benytter voice. Denne problemstilling kunne være værd at 
undersøge nærmere.  
 
4.4 Delkonklusion  
 
Ressourcestærke forældre er i almindelighed bedre stillet end ressourcesvage når det kommer til at 
benytte exit eller voice. Dette skyldes 
 
1) at de ressourcestærke forældre samlet set har størst andel af børn som klarer sig godt og dermed 
er quality-makere. Denne effekt er størst på skoler som benytter individuel evaluering, og på 
skoler med relativt få quality-makere samlet set. 
2) At en stigning i mængden af elever med ressourcesvag baggrund kan føre til et fald i 
gennmsnitskaraktererne, og føre til at de øvrige forældre reagerer med exit eller voice. 
3) at de ressourcestærke forældre som udgangspunkt har større indtægt og dermed flere reelle 
alternativer hvis de vælger exit, hvilket igen styrker deres voice.  
 
Den nuværende struktur og dens fokus på output-indikatorer frem for effekt-indikatorer får effekten af 
quality-makere til at tage sig større ud end den reelt er. 
 
Samlet set er det lettere for ressourcestærke forældre at opnå indflydelse end for ressourcesvage 
forældre. For så vidt de ressourcestærke forældre har andre præferencer end de ressourcesvage, så kan 
disse styrkes på bekostning af de ressourcesvages præferencer. Uanset om forældrene har forskellige 
præferencer lægger det nuværende system op til at de ressourcesvage i mindre grad benytter sig af voice 
end ressourcestærke forældre. 
 
Forslaget fra Københavns kommune vil som udgangspunkt ikke påvirke de ovennævnte faktorer. For 
så vidt som reduktionen i støtte fører til generelt højere forældrebetaling kan det tværtimod svække de 
ressourcesvage forældres muligheder yderligere. 
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5 Analysedel III 
Greve og Le Grand 
5.1 Transanktionsomkostninger 
 
De økonomiske konsekvenser af valgmuligheder er øgede transaktionsomkostninger. Når vi i opgaven 
har set på forældrevalg, og potentialet i reformen, vil det være nødvendigt at få indsigt i de mulige 
konsekvenser af større valgmulighed for brugerne. Nærmere betegnet vil vi se på de problematikker der 
kan opstår når brugeren får flere valgmuligheder. For at afdække dette har vi valgt at benytte os af Bent 
Greves teser om transaktionsomkostninger i et velfærdssamfund. Greve diskuterer hvorvidt større 
valgmulighed (choice) egentlig bidrager til "equity" eller om det i grund kan skabe større ulighed blandt 
borgerne.  
 
Der er selvfølgelig modstridende argumenter i diskussionen omkring choice i et velfærdssamfund og 
dennes mulighed for at enten bidrage til "…Positive societal development"(Greve, 2009: 544) eller om 
"…more choice is in fact less choice." (Greve, 2009: 543). Denne del af diskussionen bliver relevant i 
opgaven når vi ser på det i lyset af borgernes mulighed for at træffe valg og hvad der kunne hindre en 
borger fra overhovedet at vælge.  Der er nemlig ikke kun økonomiske transaktionsomkostninger 
forbundet med choice, men også psykologiske.  
 
Offentlige ordregiver og private tilbudsgivere har en fælles interesse i at holde 
transaktionsomkostninger på et minimum (Udbudsrådet, 2011: 5). Der vil altid være 
transaktionsomkostninger forbundet med ydet valgmuligheder i en velfærdsstat. En forhøjelse af 
omkostninger kan ske i forbindelse med ydet information, kontrol, længere transporttid, nye 
administrative procedure, implementering, osv. (Greve, 2009: 549) Dette kunne resultere i en for dyr 
opgaveløsning, som mærkes af både forbrugeren og det offentlige. I denne opgave vil vi ikke komme 
nærmere ind på de økonomiske transaktionsomkostninger ved friskolerne. Hypotese: Selvom der 
selvfølgelig er transaktionsomkostninger ved overgangen fra folkeskoler til friskoler, mener vi, at de 
ikke er store nok til at virke som en præventiv effekt på brugerens mulighed for at vælge. 
 Vi har valgt at udbygge vores brug af Hirschmans exit, voice and loyalty, med Greves ideer om de 
psykologiske konsekvenser af choice: 
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 "Making a choice implies the risk of making a wrong choice..." 
 (Greve, 2009: 550) 
 
Hvad Hirschman ikke går i dybden med i sin teori, hvad han kun nævner ganske kort, er hvordan 
transaktionsomkostninger påvirker valg. Greve gør opmærksom på, at der kan være et psykologisk 
stress faktor involveret i at træffe et valg. Der er to negative elementer forbundet med dette: Frygten 
for at træffe et forkert valg kan være en stor stressfaktor for nogle, specielt hvis man ser på områder 
med store økonomiske risici såsom pensioner. På baggrund af vores genstandsfelt vil det være den 
stress en forælder muligvis vil have omkring det rette skolevalg for deres barn. For det andet, vil der 
være en fare for at omkostningerne ved et valg kan være uoverkommelige for nogle. Greve citerer Le 
Grand, som kommer med et eksempel: 
 
  "...if no or little help with transport costs is offered, then inequalities in utilization are  likely 
to be exacerbated by patient choice."(Greve 2009: 550)   
 
Med andre ord er der en risiko for at nogle bruger vil fravælge en ydelse fordi de ikke har råd. Og det 
vil derved øge uligheden blandt bruger.   
Frit valg fungerer bedst på markeder hvor produkterne er kendt og der ikke er stor usikkerhed omkring 
konsekvenserne af at træffe et "forkert valg" (Greve, 2009: 550).  
 
5.2 Transanktionsomkostninger og forældres valg 
Når forældre vælger at skifte skole er der transaktionsomkostninger forbundet med dette. Det vil sige, 
at der er forskellige ting forbundet med at træffe et valg om at skifte skole.  
 
Som nævnt ovenfor er der ifølge Greve forskellige psykologiske effekter forbundet med at tage et valg. 
I forbindelse med friskolerne er det elevernes forældre der tager et valg om deres barn skal på en 
friskole.  Hvis der tages et valg om at ens barn skal på en friskole så betyder det også at folkeskolen 
aktivt vælges fra. Når barnet går i børnehave bliver det automatisk tildelt en lokal folkeskole, 
medmindre barnets forældre på forhånd har valgt en fri grundskole, ved f.eks. at skrive barnet op på en 
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venteliste.   Hvis barnet er begyndt i folkeskole, vælges den også aktivt fra, hvis forældrene vælger at 
skifte til en fri grundskole.   
 
Dette valg kan være meget svært for forældrene at tage. Det er blandt andet fordi der er asymmetrisk 
information fordi forældrene som træffer beslutninger ikke ved lige så meget som børnene og 
lærerne/skolen. Det er på baggrund af andres fortolkninger, nemlig børnenes og lærernes/skolens 
fortolkninger af hvad der foregår på skolen, at forældrene træffer et valg. Da der er så høj en grad af 
asymmetrisk information betyder det også at det er svært for forældrene at træffe et valg.  Dette kan 
også betyde at Greves psykologiske effekter kan spille ind, i den forstand at forældrene kan være bange 
for at træffe det forkerte valg, og det er måske på basis af den lille information de har. Derudover kan 
det være svært for forældrene at overkomme at finde information om det hele, hvilket også kan være en 
barriere for at skifte skole.  
Dog hvis man vil skifte skole, skal man finde alternative skoler og vælge den der passer bedst til ens 
behov.  For at få information om skoler kan forældre eksempelvis kigge på skolernes hjemmesider.  I, 
loven om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne, er der forskellige krav til hvad en fri 
grundskoles hjemmeside skal indeholde, til information for valg af skole (Lov om gennemsigtighed og 
åbenhed i uddannelserne § 2, LBK 880 af 19/09/2005).   På friskolernes hjemmeside skal der være 
information om; aktuelle uddannelser deres mål, fagudbud og læseplaner. Derudover er skal 
hjemmesiden indeholde information om skolens værdigrundlag og dens pædagogiske udgangspunkt. 
Ydermere skal der stå hvordan der gives karakterer, elevers fuldførelsestid og frekvens. Ud fra dette kan 
forældre måske sætte det i forhold til barnets behov.  Der skal dog også tages forbehold for at 
forældrene måske ikke synes det er nok at kigge på en hjemmeside for at finde ud af om en skole er 
noget for ens barn. Derfor kan forældrene og barnet også tage ud til og besøge diverse skoler og træffe 
et valg på denne baggrund. 
Forældrene har brugt tid og energi på at træffe et valg af skole. De har besluttet at bruge penge på at 
sikre deres barn den bedst mulige uddannelse. At skifte skole efterfølgende rummer et element af 
nederlag, man har truffet det forkerte valg. Dette sker uanset om forældrene vælger anden fri 
grundskole eller går tilbage til folkeskolen. 
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5.3 Kvasimarked 
 
Et kvasimarked adskiller sig fra et konventionelt konkurrencepræget marked idet (for)brugere ikke 
benytter sig af deres egne ressourcer/midler til at modtage/købe varer eller ydelser. I stedet er ydelsen 
betalt af staten. Som på et almindeligt marked er der konkurrence mellem sælgere/udbydere om at 
skaffe kunder, fordi betalingen følger med den enkelte bruger. Pointen med et kvasimarked er at det er 
muligt at levere offentligt finansierede ydelser for alle, så det modvirker social ulighed, men samtidig 
sikrer konkurrence. Der er i udgangspunktet underordnet hvem som yder service på kvasimarkedet. 
Det kan f. eks. Være små virksomheder, partnerskaber, arbejder foreninger, non-profit og frivillige 
organisationer og offentligt ejede institutioner (Le grand, 2007:41-42). 
 
5.3.1 De frie grundskoler som kvasimarked 
Skolemarkedet er som udgangspunkt tættere på et kvasimarked end på et frit marked. Markedet for de 
fri grundskoler har ganske vist elementer af et normalt marked i form af egenbetaling fra forældrene til 
skolen. Men den offentlige støtte udgør størstedelen af indtægterne for en fri grundskole. 
 
Den gennemsnitlige egenbetaling på en fri grundskole i Københavns Kommune er 1.314 kr. pr. elev pr. 
måned(KK, 2012: 15). Det svarer til 15.768 kr. pr. elev årligt. 
  
Den statslige støtte pr. elev består af tre forskellige beløb, et beløb hvis størrelse afhænger af elevens 
alder, et beløb hvis størrelse afhænger af skolens antal elever, og et fast bygningstilskud pr. elev. Mindst 
støtte gives til elever under 13 år på skoler med over 220 elever. En sådan elev vil udløse et tilskud ud 
fra alder på 30.499 kr, et tilskud ud fra skolens elevantal på 2.271 kr. samt et bygningstilskud på 1.906 
kr.  (KK, 2012: 10). Tilsammen betyder det at den offentlige støtte til en elev på fri grundskole som 
minimum vil være 34.676 kr. årligt. 
 
I gennemsnit har en fri grundskole i København en indtægt pr. elev på minimum 50.444 kr. årligt. Af 
dette beløb udgør forældrebetalingen 68, 74%, altså mere end to tredjedele.  
 
Samtidig er skolemarkedet som nævnt meget reguleret fra statens side. Rammerne for friskolerne er 
givet ved friskoleloven. De inkluderer et krav om at de fri grundskolers midler alene må komme skolens 
skole- og -undervisningsvirksomhed til gode (Friskoleloven, § 5, stk. 2). Det vil sige, at de fri 
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grundskoler ikke må udstede profit, endsige være profitmaksimerende. Det står i skarp kontrast til 
virksomheder på et konventionelt marked. Implikationerne af dette vil vi gennemgå i flere detaljer i 
afsnittet om de fri grundskolers incitamenter til at creame, senere i denne analysedel. Endvidere er de 
fri grundskoler i konkurrence med folkeskolen, som er 100 % offentligt finansieret. 
 
Da den offentlige finansiering udgør så stor en andel som den gør, må de fri grundskoler ikke udstede 
profit, og de fri grundskoler konkurrer med folkeskolen, så argumentere vi for at markedet for 
grundskoler er meget nærmere et kvasimarked end et frit marked. 
 
5.4 Creaming, Skimping og dumping  
 
Creaming, skimping og dumping dækker over tre forskellige måder som udbydere af service kan handle 
strategisk i deres valg og behandling af kunder, til skade for kunderne og gavn for udbyderen. 
 
Hvis udbyderne har mulighed for at vælge og vrage mellem potentielle kunder, så kan de benytte 
taktikken Creaming, som dækker over at udbyderne vil vælge de 'lette' kunder for at skabe sig størst 
mulig overskud, og overlade de 'tunge' kunder til andre. Dette vil, alt andet lige, begrænse de 'tunge' 
kunders valgmuligheder, og dermed hindre deres muligheder for at få den service de efterspørger 
(Greve, 2009: 551). 
 
For at modarbejde creaming mener Greve at  
 "…an important prerequisite for the functioning of a proper system is that the right 
 incentives for providers are in place." (Greve, 2009: 551). 
 
 Hvis man ikke vil fratage udbyderen retten til at vælge mellem kunderne, så kan man søge at imødegå 
creaming ved at justere priserne efter de forventede udgifter pr. kunde, så udbyder kompenseres for at 
tage 'tungere' kunder. Greve pointerer dog at det ofte er kompliceret at lave en mekanisme som ikke 
har utilsigtede virkninger (Greve, 2009: 551). 
 
Ved skimping forstå, at den ydelse der bliver leveret vil være af ringere kvalitet end hvad der er betalt 
for. Med andre ord vil skimping finde sted efter en bruger er blevet kunde hos en virksomhed. I 
modsætning til creaming som handler om hvorvidt en udbyder vil lade en potentiel bruger blive kunde. 
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Greve påpeger at dette er en empirisk ikke-målbart problematik når man ser på serviceydelser på det 
sociale område. (Greve, 2011: 107). Hvis skimping skulle undgås vil det kræve en meget stor kontrol af 
leverandøren og dette vil føre til større transaktionsomkostninger. Dette undersøger vi nærmere 
længere nede i denne analysedel.  
 
Den tredje risiko ved at udbydere kan handle strategisk er dumping: når en udbyder helt fravælger sig 
en gruppe af kunder. Hvilke borger der er tale om kommer an på hvilket område man ser på. Det kan 
være et hospital nægter at behandle en borger hvis en behandling tager for lang tid, hvor en plejeopgave 
vil være for tidskrævende eller der er for få fordele for leverandøren (Greve, 2011: 107).  Creaming og 
dumping er to sider af samme sag: Ved creaming tilvælges nye, lette kunder aktivt af udbyderen, ved 
dumping fravælges eksisterende, tunge kunder aktivt. 
 
5.4.1 De frie grundskolers incitament til at creame, skimpe og dumpe 
Det fremgår af friskoleloven at de fri grundskoler kan afgøre 
 
 ”frit,hvilke elever de vil have på skolerne” (Friskoleloven § 1, stk. 1) 
 
Det betyder at de fri grundskoler har muligheden for at handle strategisk i deres valg af kunder, og 
dermed er i stand til at creame. En profitmaksimerende virksomhed ville per definition have interesse i 
at creame, men de fri grundskoler er ikke profitmaksimerende. 
 
Når det er sagt vil en fri grundskole have en interesse i at opretholde sin eksistens, så den kan udbyde 
undervisning til eleverne og være arbejdsplads for de ansatte. Det betyder at skolen skal kunne tiltrække 
og fastholde kunder, ganske som en profitmaksimerende virksomhed.  Forældre vil som udgangspunkt 
være mest interesserede i deres barns samlede evner og viden ved endt uddannelse, altså barnets output. 
Da skolen er interesseret i at fastholde kunderne, og ligeglad med profit, så har den fri grundskole 
incitament til at optimere sit output pr. elev. 
 
At optage elever med dårlige forudsætninger for at lære vil alt andet lige reducere skolens output pr. 
elev, og omvendt. Derfor har en skole incitament til at foretrække 'lette' elever og frasortere 'tunge' 
elever. Elever som er quality-makere er specielt attraktive for skolen i denne kontekst, jævnfør 
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analysedel 2. Skolen har altså incitament til at creame ved at forfordele svage elever og tilvælge stærke 
elever. 
 
For så vidt en skole kan forbedre outputtet pr. elev ved at øge sit forbrug på undervisning, så har 
skolen incitament til at maksimere sine samlede indtægter. Hvis en skole er eftertragtet nok, så vil den 
kunne hæve sin forældrebetaling og samtidig fastholde sine nuværende kunder og/eller erstatte dem 
med andre, mere betalingsvillige kunder. I den grad ressourcestærke forældre (som per definition 
generelt har høj indkomst) er mere betalingsvillige vil en sådan skole derfor have incitament til at 
foretrække sådanne forældre, alt andet lige. Dette medfører at skoler som er eftertragtede, har 
incitament til at dumpe ressourcesvage forældre, til fordel for dem som er i stand til og villige til at 
betale mere. 
 
Som det fremgår, har skolerne generelt incitament til at foretrække de ressourcestærke forældre og 
disses børn. For så vidt der skulle opstå en konflikt mellem de ressourcestærkes præferencer og de 
ressourcesvages præferencer, så har skolerne incitament til at prioritere de ressourcestærkes krav. Hvis 
det betyder at de må skimpe i forhold til de ressourcesvage, så må det være sådan. 
 
Et eksempel på officielle krav til optagelsesprøve 
Generelt er det svært at finde informationer om hvad det er for et grundlag privatskolerne officielt 
vælger deres elever ud fra.  Hermed mener vi hvilke informationer der er i en ansøgning til privatskolen 
og om der er forprøver før barnet kan optages i privatskolen.  Dog er det lykkedes os at finde 
informationer om hvad der ligger i en ansøgning til Frederiksberg Privatskole, som er en del af vores 
geografiske genstandsfelt. Det har vi valgt at inddrage som eksempel: 
 
For at få sit barn optaget i 7. klasse på Frederiksberg Privatskole, så skal man sende en ansøgning og 
derudover skal der tages en forprøve i matematik og dansk (Frederiksberg Privatskole, 2013).   I 
ansøgningen skal forældrene udfylde informationer om barnets navn, adresse og Cpr. Nr. Derudover 
skal forældrene oplyse deres navn, Cpr. Nr., adresse, om de har forældremyndighed, deres 
stillingsbetegnelse og diverse kontaktoplysninger (Ansøgning 7. klasse, 2013).  Det vil sige på 
Frederiksberg Privatskole kan administrationen til at begynde med vælge deres elever på baggrund af 
bopæl og deres forældres stillingsbetegnelse. Ved den efterfølgende forprøve i matematik og dansk kan 
Frederiksberg Privatskole creame og vælge dem fra som klarer sig dårligst.  Derved kan de vælge dem 
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med de bedste faglige evner. Måden de kan optage svagere elever på er ved at gøre det obligatorisk for 
den pågældende elev at deltage i ekstraundervisning på skolen, efter normal skoletid. 
 
5.4.2 Elevsammensætningens betydning for creaming, skimping og dumping 
Hvorvidt creaming, skimping eller dumping er det mest oplagte valg for en fri grundskole afhænger til 
dels af dens elevsammensætning. Af analysedel 2 er det fremgået at det er mere attraktivt at optage 
elever som er quality-makere, når andelen af sådanne elever er relativt lav. Herudover har 
elevsammensætningens effekt på gennemsnitskarakteren også betydning for skolens valg. Som 
udgangspunkt vil en skole med højere gennemsnit se ud som om den har et bedre output. Men der er 
en vigtig psykologisk mekanisme som spiller ind på hvordan forældre vurderer en skoles kvalitet: 
 
Når en person skal vurdere størrelsen af et tal, så vil de tal som er længst til venstre i talrækken 
umiddelbart veje tungest. Denne effekt går ud over den relative betydning af cifrene. Det er denne 
tendens som gør, at det giver mening at markedsføre varer og ydelser med 'skæve' priser såsom $9,99.  
Forskellen i pris i forhold til en vare som koster $10,00 vurderes alt andet lige væsentligt højere end i 
forhold til en vare som koster $ 9,98. På trods af at forskelle i begge retninger reelt kun er $0,01 (Olsen, 
2013: 365-366.). 
 
Dette fænomen, kaldet leftmost-digit bias, spiller også ind når der skal vurderes gennemsnitskarakterer. 
Således vil en skole med et gennemsnit på 6,9 vurderes væsentligt og signifikant dårligere end en skole 
med et gennemsnit på 7,0. Et gennemsnit på 6,9 vil imidlertid ikke vurderes væsentligt og signifikant 
bedre end en skole med et gennemsnit på 6,1 eller 6,0, til trods for at forskellen reelt er større (Olsen 
2013, s. 368). Derfor vil oplevelsen af en forandring i en skoles gennemsnitskarakterer afhænge 
dramatisk af hvorvidt skolen er tæt på et 'break-point' hvor cifret længst til venstre ændrer sig. 
 
Så gennemsnitskarakterene i de forskellige fag, og dermed indirekte elevsammensætningen, har stor 
betydning for hvad som giver bedst mening at gøre for en fri grundskole. Hvis gennemsnitskarakterene 
ligger lige under eller lige over runde tal, som f.eks. 6,9 der er lige under 7,0, vil der være et relativt stærk 
incitament til at creame på de frie grundskole ved at vælge de børn med de bedste faglige evner og 
dermed også de bedste karakterer (Olsen, 2013: 368). Eller at dumpe eleverne med de svagere 
karakterer. For at gå fra 6,9 til 7,0 vil have en relativt kraftig gavnlig effekt på hvordan skolens output 
vurderes, og at gå fra 7,0 til 6,9 vil føre til et relativt kraftigt fald.  For en skole tæt på et breakpoint vil 
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det være mere risikabelt at skimpe på undervisningen. En skole som ligger lige under et breakpoint vil 
ved at skimpe risikere at gå glip af en relativt stor gevinst. En skole som ligger lige over vil risikere et 
relativt stort tab. 
Hvis en friskoles karaktergennemsnit er langt fra et rundt tal, vil der ikke være nær så stort et incitament 
til at creame, ved at optage de bedste elever. Dette skyldes netop at det ikke har lige så stor en effekt på 
skolens omdømme, at stige fra f.eks. 6,1 til 6,2. Sådanne skoler vil dog have relativt lidt at miste ved at 
skimpe på undervisningen, så det vil alt andet lige være mest attraktivt når karaktererne ligger tæt på 
X,5. 
 
Hvordan man kan forebygge creaming, skimping og dumping 
Ifølge Le Grand er der en række forskellige tiltag man kunne benytte for at undgå at privatskolerne 
skummer fløden. I tråd med Greve nævner han som det mest indgribende at man kan vælge at regulere 
i skolernes måde at vælge elever, eller endog fjerne deres mulighed for at vælge (Le Grand, 2007: 91). 
Det ville kræve en ændring af formålsparagraffen i friskoleloven, § 1, og dermed være et opgør med 
ideen om at have friskoler.  
 
Som et bedre alternativ foreslår Le Grand at man laver et ’Disadvantage premium’ som er ekstra penge der 
følger med elever med ressourcesvag baggrund (Le Grand, 2007: 91-93). Dette svarer til Greves forslag 
om at kompensere for de mest udgiftstunge kunder (Greve, 2009: 551). Dette forslag svarer delvist til et 
af hovedelementerne i Københavns Kommunes forslag til en finansieringsreform. 
 
5.5 Finansieringsreformens effekter  
Finansieringsreformen har to hovedelementer: For det første at den samlede støtte til de fri grundskoler 
vil blive reduceret kraftigt.  For det andet at de fri grundskoler kan modtage støtte ud fra andelen af 
forældre til elever som udløser sociale normeringer. Men samtidig fremgår det af forslaget at 
 ”Privatskoler med mange socialt udsatte må aldrig stilles bedre end at de får 73 procent af det, der 
 tildeles folkeskoler med et tilsvarende antal socialt udsatte”(KK, 2012: 8). 
Det er altså ikke hensigten at de frie grundskoler i København skal kompenseres i lige så høj grad som 
de københavnske folkeskoler. Det vil blive behandlet i detaljer senere i denne analysedel. 
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Effekterne af et fald i samlet støtte 
Som udgangspunkt vil samtlige frie grundskoler i København opleve et fald i deres indtægt. Dette fald 
vil være mindst i absolutte tal for de skoler som har stor mængde elever som udløser sociale 
normeringer. Det betyder at skolerne ikke kan opretholde deres forbrug, medmindre de kan hæve deres 
forældrebetaling for at kompensere. For så vidt skolernes forbrug har en effekt på kvaliteten af 
undervisningen, så kan skolerne vælge mellem lavere kvalitet, højere priser, eller en kombination heraf.  
Uanset hvad skolerne måtte vælge vil i al fald nogle af forældrene have incitament til at reagere med exit 
eller voice. Som det er fremgået i analysedel 1 vil forældrene med det største forbrugeroverskud, være 
mest følsomme over for et fald i kvaliteten. De er i almindelighed mindre følsomme over for en 
stigning i pris.  Det er primært de ressourcestærke forældre. Disse forældre vil typisk reagere på et fald i 
kvalitet ved at starte med brug af voice. Men i denne sammenhæng vil faldet i kvalitet være uopretteligt, 
hvis skolen ikke kan sikre sig en anden indtægt og/eller en mere effektiv udnyttelse af sine ressourcer. 
Derfor kan forældrenes utilfredshed med et sådant kvalitetskriterium kunne føre til brug af exit inden 
for en overskuelig fremtid. 
 
De forældre som har mindst forbrugeroverskud vil typisk være de ressourcesvage. De vil være mest 
følsomme over for en stigning i pris, som de typisk vil reagere på via exit. De vil generelt være mindre 
følsomme over for et fald i kvalitet. 
 
En fri grundskole som vælger at hæve sin forældrebetaling vil derfor alt andet lige opleve størst frafald 
blandt de ressourcesvage forældre. En fri grundskole som vælge at lade kvaliteten falde vil opleve 
kraftigst reaktion fra de ressourcestærke forældre. De vil som udgangspunkt reagere med voice, men for 
så vidt at skolen ikke senere formår at forbedre kvaliteten vil de ressourcestærke forældre begynde at 
falde fra. 
 
Jo flere ressourcestærke forældre en skole har som kundekreds, jo kraftigere vil reaktionen på et fald i 
kvalitet være. Jo flere ressourcesvage forældre en skole har som kunder, jo kraftigere vil reaktionen på 
en stigning i pris være. 
Af fænomenet leftmost-digit bias følger at skoler har særligt stort incitament til at fokusere på kvalitet 
når deres gennemsnitskarakterer er tæt på et breakpoint. Omvendt vil skoler som er langt fra et 
breakpoint have mindre incitament til at fokusere på kvalitet. 
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Samlet set vil en skole have incitament til at hæve priserne frem for at lade kvaliteten falde hvis 1) 
skolen som udgangspunkt har stor andel ressourcestærke forældre 2) skolen ligger tæt på et 'breakpoint' 
i forhold til gennemsnitskarakterer. En skole har incitament til at holde prisen konstant og lade 
kvaliteten falde hvis 1) skolen som udgangspunkt har stor andel ressourcesvage forældre 2) skolen 
ligger langt fra et 'breakpoint'. 
 
For de forældre som bliver på friskolemarkedet, vil opsplitningen på skoler som har henholdsvis høj 
kvalitet og lave priser have en tendens til at være selvforstærkende. 
 
Fordi samtlige frie grundskoler oplever et fald i kvalitet og/eller en stigning i pris, så vil exit til 
folkeskolen være relativt mere attraktiv for alle forældre. Samtidig vil de ressourcesvage forældres brug 
af exit i højere grad være en exit til folkeskolen end de ressourcestærkes. Det skyldes at de 
ressourcesvages relativt store følsomhed for prisændringer gør folkeskolen et mere attraktivt alternativ 
for dem end for de ressourcestærke. Det lægger op til at hvor den samlede mængde forældre som 
benytter de fri grundskoler vil falde, og derfor vil mængden af ressourcesvage falde mest. Det betyder at 
andelen af ressourcestærke forældre på friskolemarkedet vil stige. 
 
Det er vigtigt for finansieringsreformens succes a få dem med ressourcesvag baggrund til at søge ind på 
privatskolen. Dette kan skyldes at dem med ressourcesvag baggrund er tilfredse med deres barns 
nuværende skole, eller at de ikke kan overkomme at sætte sig ind hvad for en skole deres barn skal 
skifte til. Dette er kun et par eksempler hvad der kan være af grunde til det, men vi tager selvfølgelig 
forbehold for at der kan være mange andre grund til at de forældre flytter deres barn over på en anden 
skole. Det vil sige at finansieringsreformen reelt set ikke har nogen effekt selvom de frie skoler måske 
er villige til at optage de elever med ressourcesvag baggrund.  Hvis dette forekommer, er der heller ikke 
sket det som var intentionen med finansieringsreformen. Derfor er det altafgørende for reformens 
succes at de ressourcesvage forældre er klar til at få deres barn over på en privatskole i stedet for at 
have deres barn på en folkeskole.  Her er det vigtigt at tilføje at man med finansieringsreformen ikke 
kan kontrollere/styre brugernes adfærd i lige så høj grad, da det er op til forældrene selv at vælge 
hvilken skole de vil have deres barn på. Hvis forældrene føler at barnet trives i den lokale folkeskole, så 
får de ikke børnene flyttet over på en anden skole, bare fordi det er blevet nemmere for elever med 
ressourcesvag baggrund at komme ind på en privatskole. 
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For så vidt den omfordelende effekt af forslaget ikke vejer op for besparelsen, så vil forslaget derfor 
føre til yderligere polarisering blandt de frie grundskoler.   
 
Begrænsninger i den sociale støttes kompenserende effekter 
Som udgangspunkt vil en fri grundskole ikke kunne opnå samme mængde social støtte som en 
Københavnsk folkeskole, jævnfør ovenfor. Derfor vil de fri grundskolers incitament til at creame, 
skimpe og dumpe ikke imødegås i samme grad som folkeskolernes incitament. 
 
Støtten udregnes efter en standardsats pr. forælder som udløser social normering. En given skoles 
støtte udregnes ud fra antallet af støtteberettigende forældre tilknyttet skolen. Dette ganges med støtten 
pr. forælder, delt med antallet af elever på skolen. Det giver den samlede støtte (KK, 2012: 12). Sat på 
formel er det: 
F * Sf / E = Sa 
 
Hvor F er det støtteberettigende forældre, Sf er støtten pr. forælder, E er antal elever på skolen og Sa er 
den samlede støtte i kr. pr. år 
 
Som udgangspunkt vil en skole opnå mere støtte når andelen af støtteberettigede forældre ift. elevtal 
stiger, og omvendt. Støtteberettigende er forældre på førtidspension, kontanthjælp eller 
forsørgelsesydelse. Sådanne forældre passer ind i vores begreb 'ressourcesvage forældre' når det 
kommer til indkomst. Men ikke alle forældre som kan kaldes 'ressourcesvage' på grund af  at deres 
økonomi vil udløse støtte. Forældre i dårligt betalte job vil også være relativt ressourcesvage målt på 
indkomst. Det er derfor ikke alle socioøkonomiske 'tunge' elever som udløser støtte. Med det 
københavnske system har de fri grundskoler derfor uændret incitament til at creame ved at fravælge et 
barn med ressourcesvag baggrund, hvis barnets forældre er i beskæftigelse når der ansøges om 
optagelse. Ligeledes vil en skole have incitament til at dumpe elever af ressourcesvage forældre som 
skulle komme i beskæftigelse mens barnet er elev på skolen. 
 
 Elever hvor en men ikke begge forældre udløser sociale kriterier vil udløse mindre støtte.  For så vidt 
den ene forælder er ressourcesvag men i beskæftigelse, så vil skolen ikke blive kompenseret fuldt ud for 
den ekstra belastning eleven måtte påføre. Derfor vil skolens incitament til at creame eller dumpe ikke 
imødegås fuldt ud. 
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Når et forældrepar som er støtteberettigende får optaget et barn på en ny skole, så vil denne skole 
modtage kompensation. Men hvis samme forældrepar får optaget endnu et barn på samme skole, så vil 
andelen af forældre som er støtteberettigede ikke stige. Derfor vil en skole under det københavnske 
system ikke blive kompenseret. Dermed vil skolens incitament til at forfordele disse elever ikke blive 
imødegået. 
 
Udformningen af modellen giver altså en række begrænsninger for dens mulighed for at påvirke 
skolernes adfærd. Herudover ligger en begrænsning i hvem som der omfordeles imellem. 
 
Effekten af den sociale støtte 
 
Som det er fremgået ovenfor er der en række huller i den udligningsordning, Københavns Kommune 
anvender. Oven i de eksisterende problemstillinger kommer målsætningen om at de frie grundskoler 
ikke skal modtage støtte som er på niveau med en sammenlignelig folkeskole. Det betyder at effekten af 
støtten vil være begrænset. Der vil dog være en effekt. 
 
Denne effekt består i at elever med ressourcesvag baggrund bliver relativt mere attraktive. Det gør de, 
fordi skolens indtægt per elev stiger. Hvorvidt dette udligner forskellen afhænger af forholdet mellem 
den enkelte elevs indlæringspotentiale og støtten. Støtten differentierer alene med udgangspunkt i 
elevernes forældrebaggrund, og ikke i de konkrete elevers kompetencer og indlæringspotentiale. Det 
medfører mulighed for at skolerne creamer ved at vælge de relativt 'letteste' elever blandt de som 
udløser støtte. Da det sandsynligvis er relativt dyrt for staten at vurdere den enkelte elevs 
forudsætninger, så kan man ikke uden videre kontrollere sig ud af denne problemstilling. Samtidig er 
der et dilemma i forhold til elever med relativt ressourcesvag baggrund, men som ikke udløser ret til 
støtte. Disse elever vil alt andet lige også have begrænset indlæringspotentiale. At de ikke udløser støtte 
betyder at elever med forældre som er ressourcesvage, men dog i beskæftigelse, kan ende med at blive 
mindre attraktive end elever som udløser støtte.  
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5.6 Delkonklusion 
 
De frie grundskoler har incitament til at maksimere skolens output pr. elev. Det kan de gøre dels ved at 
sikre god uddannelse. Dels ved at optage elever med højt indlæringspotentiale. For så vidt skolens 
forbrug har en positiv effekt på kvaliteten af skolens uddannelse, så har skolen incitament til at 
indkomst maksimere. Det betyder at skolerne har incitament til at foretrække børn med høj faglighed 
og/eller ressourcestærke forældre.  Børn med høj faglighed kan være quality-makers. Ressourcestærke 
forældre er som udgangspunkt mere betalingsvillige, og deres børn har oftere høj faglighed. På grund af 
Leftmost-Digit Bias har specielt skoler med gennemsnitskarakterer tæt på et rundt tal incitament til at 
foretrække fagligt stærke børn, og derfor creame. 
 
Skolerne har som udgangspunkt incitament til at fravælge elever med ressourcesvag baggrund og/eller 
lav faglighed. Ved at betale skolerne for at optage specifikt sådanne elever, så kan man imødegå 
skolernes incitament til at creame. 
 
Den foreslåede reform vil på samme tid spare kraftigt på statsstøtten til de fri grundskoler, og få de frie 
grundskoler til at tage et større socialt ansvar. Disse mål strider mod hinanden. At spare på alle skoler 
samtidig tvinger dem til at hæve deres forældrebetaling og/eller sænke kvaliteten af deres undervisning. 
Øget forældrebetaling vil primært skræmme ressourcesvage forældre væk, og fald i kvalitet de 
ressourcestærke. Hvis en skole er nød til at vælge mellem disse to grupper, så har skolen incitament til 
at prioritere de ressourcestærke, så vidt dette er muligt. Samtidig vil de stigende priser og/eller faldende 
kvalitet gøre de frie grundskoler som helhed mindre attraktive. Fordi de ressourcesvage er mest 
prisfølsomme, så er det primært dem som vil blive presset ud af friskolerne og over på folkeskolen. Det 
lægger op til øget polarisering, hvilket er inkompatibelt med målet om at de fri skoler skal være mere 
socialt ansvarlige. 
 
En reform som presser forældre til at skifte skole er psykologisk set et angreb på deres tidligere valg, og 
dettes legitimitet. En reduktion i støtten til de frie grundskoler er at begrænse forældrenes 
valgmuligheder. Specielt for forældre med lav indkomst 
 
Omfordelingen efter elevbaggrund kan delvist imødegå udviklingen imod polarisering. Men 
omfordelingsmekanismen er fyldt af huller.  Det er et problem i sig selv at forslaget lægger op til at de 
fri grundskoler skal modtage mindre kompensation end folkeskoler med tilsvarende elevfordeling. Det 
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er en direkte begrænsning for den kompenserende effekt. Herudover vil den forslåede model give 
kompensation for at optage elever med forældre som er uden for arbejdsmarkedet. Forældre i 
beskæftigelse som er ressourcesvage udløser ikke støtte. For en betydelig del af eleverne med 
ressourcesvag baggrund kompenseres derfor slet ikke. Det er uhensigtsmæssigt at skolerne på den måde 
ofr incitament til at diskriminere mod ressourcesvage forældre, fordi de har/får arbejde. Omfordelingen 
er bedre i forhold til målet om at øge det sociale ansvar, men langt fra godt nok. 
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6 Konklusion 
 
Vi indledte vores rapport med at stille spørgsmålet " Hvilke effekter kan man forvente at ændringsforslaget fra 
Københavns Kommune vil have på incitamenterne for forældre og skoler på friskolemarkedet i København?". På 
baggrund af vores analyse og delkonklusioner er vi nåede frem til denne besvarelse: 
 
Ud fra de præsenterede budgetmodeller fra Københavns Kommune kan vi sige, at statsstøtten vil falde 
til alle de frie grundskoler i København. Vi mener, at det vil føre til to mulige handlemuligheder for 
skolerne: Enten vil man opleve en stigning i egenbetaling eller et fald i forbrug på grund af de 
nedskårne budgetter. Hvis skolerne vælger at nedsætte deres forbrug kan vi antage, at dette medfølger 
et fald i kvalitet. Begge disse handlinger vil udløse en reaktion hos forældrene. 
 
Hvilke muligheder der foreligger for forældrene i denne situation, kommer an på om de kan defineres 
som ressourcestærke eller ressourcesvage. De ressourcestærke forældre står bedre end de svage i den 
givne situation. Hvis skolerne vælger at forhøje egenbetalingen, vil de ressourcestærke forældre blive 
mindst påvirket af dette. Derfor vil det ikke nødvendigvis give foranledning til, at de ressourcestærke 
vælger privatskolen fra. De ressourcesvage derimod vil hurtigt mærke prisstigningen og søge enten til 
de billigere privatskoler eller tilbage til folkeskolen.  Hvis en privatskole derimod ikke foretager en 
prisstigning, risikerer de stadig at miste de ressourcestærke forældre, da de er mest følsomme over for et 
fald i kvalitet. Det vil betyde, at effekten af skolernes valg, kunne ses som et incitament til at forældrene 
vil fordele sig anderledes på de frie grundskoler.  
 
Skolerne har mest interesse i at beholde eleverne der kommer fra en ressourcestærk baggrund, da det er 
dem som privatskolen drager mest nytte af. Til dette formål regner vi med, at skolerne vil vælge ikke at 
nedbringe skolens kvalitet i et forsøg på at beholde disse elever. Da de ressourcestærke forældre er de 
mindst prisfølsomme, vil en prisstigning være det naturlige valg for skolen. De "svage" privatskoler, 
med en i forvejen stor andel af forældre med ressourcesvag baggrund, vil være bedre stillet ved at 
beholde deres forældre grundlag, medmindre de kan erstattes med ressourcestærke forældre. Det er 
selvfølgelig svært for dem at tiltrække ressourcestærke da de har et lavt output De vil derfor være mere 
interesserede i at fastholde prisen på egenbetalingen i stedet for at miste nogle forældre.  
 
Besparelse vil alt andet lige føre til prisstigninger og en omfordeling af statsstøtten vil ikke kunne 
kompensere for den mistede indtjening. Vi mener derved at de foreslåede besparelser som er koblede 
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med en hensigt om socialt ansvar, ikke vil være kompatibel, da vi mener forslaget vil føre til en endnu 
skarpere polarisering, af de frie grundskoler. 
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7 Perspektivering 
 
I vores arbejde har vi ikke gået i dybden med den konkrete fordeling af multidimensionelle præferencer 
blandt forældrene. Det betyder at vi ikke har mulighed for at vurdere i hvilken grad de frie grundskoler 
differentierer sig fra hinanden via værdigrundlag, pædagogiske principper med videre. Ligeledes har vi 
ikke mulighed for at vurdere i hvilken grad de forskellige forældresegmenters præferencer måtte være 
modstridende. Vi har udelukkende forholdt os til at de kan være modstridende, ikke om de er det eller 
på hvilke punkter. 
 
Derfor har vi forholdt os til det ret brede grupper ressourcestærke og ressourcesvage forældre, og 
hvordan de generelt vil handle. Vi får ikke afdækket hvor stor en del af forældrene som handler 
anderledes end den generelle tendens. Det kunne være interessant at undersøge på hvilke områder der 
måtte herske uenighed inden for de to kategorier. Vores argument om at de ressourcestærke kan tromle 
de ressourcesvage bygger på en antagelse om at der er enighed inden for hver af de to grupper, men 
uenighed dem imellem. Hvis holdningerne hos de ressourcestærke er fragmenterede, så vil det være 
sværere for hvem som helst af dem at sætte sig igennem. Hvis der skulle være forældre som deler 
præferencer på tværs af ressourcestyrke, så er situationen væsentligt mere kompliceret end som så. 
 
En anden interessant problemstilling er forældre har præferencer baseret på skolen etniske eller 
socioøkonomiske sammensætning. Hvis der er en eller flere grupper af forældre som ønsker at deres 
barn går på en homogen skole, vil denne præference øge tendensen til polarisering. Rangvid påpeger at 
der er en tendens til at skoler med mange elever af anden etnisk herkomst end dansk bliver valgt fra af 
etniske danskere (Rangvid 2009). Wilson nævner at der er forskere som argumenterer for at etniske 
grupper generelt klumper sig sammen (Wilson 2009: 576). Det kunne være værd at undersøge hvorvidt 
dette er tilfældet i Danmark, og hvordan man i givet fald kan imødegå en sådan tendens til segregering. 
 
En mere generel gennemgang af skolemarkedet i København kan ikke komme uden om folkeskolen. I 
vores analyse er vi ikke kommet nærmere ind på folkeskolerne, men deres eksistens danner baggrund 
for hele forslaget fra Københavns Kommune. 
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Endelig kunne det være relevant at undersøge hvilke informationskilder som forældrene anvender 
hyppigst i deres valg af skole. Vi ved simpelthen ikke hvad som er mest interessant for forældrene at 
vide. Vi har inddraget konceptet Leftmost-Digit Bias ud fra en antagelse om at karakterer er en relevant 
faktor, men det undersøger vi ikke nærmere. 
 
Rambøll lavede i 2011 en evaluering af det frie skolevalg som inkluderede et spørgeskema om brug af 
information. Et repræsentativt udsnit af forældre til børn i folkeskolen, inklusive forældre som ikke 
havde benyttet skolevalg, blev spurgt. For disse forældre lod gennemsnitskarakterer ikke til at være 
interessante. Den forældregruppe som havde været mest aktive ift. at undersøge gennemsnitskarakterer 
var dem som havde op til 9 års skolegang. For deres vedkommende havde 24,3% undersøgt karakterer 
forud for skolevalg . Til sammenligning var mere uformel information fra søskende på skolen eller 
omgangskredsen væsentligt mere udbredt.  Den gruppe som benyttede information fra søskende mindst 
havde gjort det i 47% af tilfældene. Den gruppe som benyttede information fra omgangskreds mindst 
gjorde det i 40,1 % af tilfældene (Rambøll 2011: bilag 2). 
 
Ganske vist inkluderer Rambølls undersøgelse forældre som ikke har foretaget et fravalg af 
distriktsskolen. Men det er alligevel tankevækkende at den uformelle evaluering vejer så tungt, og den 
officielle evaluering så let. Det rejser spørgsmål om hvor relevant de nuværende krav om 
gennemsigtighed er, og hvorvidt det ville give mening at forsøge at fremme uformel evaluering. 
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